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La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la incidencia del acogimiento 
del régimen MYPE tributario en la situación económica y financiera en sector servicios hotelero 
del centro histórico de Trujillo 2016-2017.El diseño de la investigación es no experimental, 
cuantitativa y descriptiva como población y muestra se tomó a 3 empresas Hoteleras tenemos L 
& R Turismo comercio S.A.C, Servicios Turísticos Posal S.A.C y Servicio Andrea E.I.R.L., 
haciendo uso de la técnica de análisis documentario para la recolección de información. 
En nuestra investigación se concluye que la aplicación del acogimiento al régimen MYPE 
tributario genera una incidencia positiva económica y financiera: Hotel L &R Turismo y 
comercio SAC obtuvo una liquidez de 1.67%, Servicios Turísticos Posal SAC obtuvo 2.07% y 
Servicios Andrea EIRL obtuvo 1.25% esto quiere decir que las empresas cuentan con mayor 
disponibilidad de efectivo, mayor efectividad de pago a sus obligaciones a corto plazo. 
Asimismo, aumentó en margen de utilidad en 10.7%,10% y 2.1% respectivamente, junto al 
ROA y ROE. 







The present investigation was carried out with the objective of determining the incidence of the 
tax MYPE regime in the economic and financial situation of the hotel services sector of the 
historic center of Trujillo period 2016-2017.The research design is non-experimental, 
quantitative and descriptive As a population and sample, 3 hotel companies were taken, we have 
L&R Tourism commerce SAC, SAC tourist services and Andrea EIR service, making use of the 
documentary analysis technique for the collection of information. 
In our investigation it is concluded that the application of the shelter to the MYPE tax regime 
generates a positive economic and financial impact on hotel entities: Hotel L & R Tourism and 
Commerce SAC obtained a liquidity of 1.67%, Tourist Services Posal SAC obtained 2.07% and 
Andrea Services EIRL obtained 1.25% this means that companies have greater availability of 
cash, greater payment effectiveness to their short-term obligations. Also, increase in profit 
margin by 10.7%, 10% and 2.1% respectively, together with ROA and ROE. 




En América Latina existen una diversidad de empresas, hablamos de medianas y 
pequeñas empresas entre ellas tenemos las formales e informales, cuyas empresas representan 
un factor muy importante en la economía. Entre ellas encontramos al sector hotelero, debido a 
que en estos últimos años se ha venido promoviendo en gran medida el turismo, esto ha incidido 
en una gran actividad consumista, lo que genera a su vez una demanda de servicios. Los hoteles 
deben manejar opciones que cubran esas necesidades y generen ingresos. Y más oportunidades 
de trabajo permitiendo un crecimiento económico a través del PBI, disminuyendo directamente 
la pobreza extrema que se vive en la actualidad. Sin embargo, también sufren de factores 
negativos; uno de ellos es la informalidad, es decir que operan en el mercado fuera de los marcos 
legales que establece el Estado. En el Perú según El Diario Correo (2016), nos indica: 
“Durante la fiscalización realizada en el 2016 a más de 5000 empresas del sector 
hoteles y restaurantes, SUNAT encontró que los más altos índices de evasión del IGV 
se daban en Arequipa, Ayacucho y La Libertad, además calcula que en total los hoteles 
y restaurantes a nivel nacional dejan de pagar al año 350 millones de soles de IGV. 
Ante ello El Estado Peruano, el 20 de diciembre del 2016 tomó la facultad de crear un 
nuevo régimen tributario de la micro y pequeña empresa, la cual se apertura el 1 de 
enero del 2017 mediante la constitución política del Perú de 1993, y se encuentra 
detallado en el Capítulo IV Artículo 74. El Estado da la facultad de aplicar los tributos 
en nuestro país donde se crea, y a su vez se puede modificar o derogar de acuerdo al 
Decreto Supremo siempre que sea necesario y favorable para la buena administración 
de la economía peruana”. 
Este régimen concierne exclusivamente para aquellos contribuyentes que son 
domiciliados, y no sobrepasen 1700 Unidades Impositivas Tributarias durante el periodo 
gravable. Éste régimen tributario es relevante en nuestro país. 
Según Gallardo (2017), afirma que: “El 90% de las entidades están acogidas en el 
Régimen tributario de la Micro y Pequeña Empresa, esto quiere decir que nuestra economía 
peruana depende de la medianas y pequeñas empresas; por ende, se debe tomar gran importancia 
e incentivarlas para que sigan generando un crecimiento económico”. 
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La realidad local de las MYPES en la industria hotelera del centro histórico de Trujillo es: 
“Poder determinar la incidencia en la situación económica y financiera después del acogimiento 
a este régimen tributario y los contribuyentes puedan beneficiarse con este régimen obteniendo 
una deducción de la tasa del Impuesto a la Renta del 1% mensual; siempre que los ingresos no 
excedan las 300 Unidades Impositivas Tributarias”. En nuestra investigación damos la 
relevancia necesaria porque el centro histórico es un lugar turístico y es nuestro punto de interés, 
por lo que se muestra como una fuente importante de puestos de trabajo e ingresos tributarios 
para el Fisco, por ello el Estado debe dar las facilidades que genere un crecimiento empresarial 
y puedan mejorar sus servicios. 
Cuando hablamos de la situación económica, nos referimos a investigar todo lo 
asociado a la condición de producir y obtener retribución en cierto periodo indicado. Por otra 
parte, cuando nos referimos a la situación financiera, ésta tiene que ver con la capacidad de pago 
que tiene la entidad, es decir hablamos netamente de la liquidez. 
La presente investigación, abarca los siguientes temas: Conceptos del régimen Micro 
y Pequeña empresa del Impuesto a la Renta, de la Situación Económica Financiera y Análisis 
de los diferentes Ratios que representan en lo financiero. 
Ante esta situación nace nuestra investigación teniendo como: “Única finalidad de 
determinar la implicancia en la situación Económica - Financiera del Régimen Micro y Pequeña 
empresa en la industria hotelera del centro histórico de la ciudad de Trujillo comparando la 
variación entre el año 2016 y 2017, A partir del Análisis de los Estados Financieros y sus 
Indicadores Financieros. 
Entre los trabajos preliminares que sirvieron como alusivos para la investigación realizada se 
encuentran: 
Montesdeoca, M. & Espinoza, J (2015) 
 
En su tesis: “Impacto del régimen impositivo simplificado en las microempresas de la 
ciudad de Cuenca y análisis de los resultados obtenidos en las recaudaciones de los años 
2012 y 2013”. Tuvo como objetivo: “Comunicar sobre las ventajas, desventajas y 
castigos que conlleva la aplicación de éste régimen, así como también aumentar el nivel 
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de formalidad que tenga como punto de apoyo la Competencia Leal; además realizó 
Análisis sobre Microempresas, Régimen Impositivo Simplificado y de los Resultados 
obtenidos gracias a este impuesto en los años 2012 y 2013”. 
Elva, P. (2018). 
 
Su investigación titulada “Beneficios del acogimiento al régimen MYPE tributario y 
la rentabilidad de la empresa J. A constructora, montajes y servicios múltiples EIRL 
del distrito de Sicuani-Canchis-Cusco periodo 2017”. La finalidad de esta investigación 
es detallar las ventajas y la implicancia que tiene en la rentabilidad aplicando el 
régimen MYPE Tributario. 
El tratamiento es cuantitativo debido a que, pretende analizar los datos de Estados 
Financieros. Se concluye que al aplicar este régimen MYPE Tributario la empresa está 
afecta a una suspensión de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta y sólo está obligada 
a llevar registros contables como el libro de compras, ventas y libro diario simplificado 
en otras palabras la entidad se favorece porque sus obligaciones tributarias son más 
flexibles”. 
Nielsen, R. (2017) en su tesis: 
 
“El régimen MYPE tributario y el desarrollo empresarial en las empresas de transporte 
de carga en el distrito de Huánuco-2017”. El objetivo es determinar la incidencia del 
Decreto Legislativo N°1269, este indica la aplicación del régimen y el aumento del nivel 
empresarial en el rubro de transportes, así mismo revisar detalladamente las ventajas que 
brinda así mismo aumentar el nivel de formalidad. La forma de cómo se revisa y 
desarrolla de manera cuantitativa, descriptiva, ordenada y correlativa, permitiendo que 
se relacionen las dos variables (independiente y dependiente). En conclusión, este 
régimen incide de forma positiva en el crecimiento empresarial. “En las encuestas 
realizadas se determinó que el 88% de los contribuyentes, aseguran que este régimen 
influye significativamente y de manera positiva en el crecimiento empresarial ya que 
mejoran su destreza para competir y su rango en el mercado”. 
Llaure, E. (2018) en su tesis: 
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Su investigación titulada “Incidencia del Régimen MYPE tributario en la situación 
Económica – Financiera de la empresa de Transportes TIANCO E.I.R.L Periodo 
2017”. La finalidad de este estudio es determinar cómo influye el Régimen MYPE 
Tributario en la situación Económica y Financiera de la entidad durante el periodo 
2017. El modelo de investigación es cuantitativo y correlacional. Los cuales 
permitieron realizar el análisis e interpretación de estados financieros, ratios y 
comparación de régimen tributarios”. 
Se concluye en lo siguiente: 
 
“El régimen que se aplicando influye de manera positiva en la situación Económica y 
Financiera de la empresa de transportes, ya que existe un ahorro tributario lo cual 
maximiza la liquidez y se optimiza la rentabilidad en beneficio de la entidad”. 
Yanac, O. (2017) en su tesis: 
 
Título de investigación “Régimen MYPE tributario y su relación con la rentabilidad en 
las empresas del sector gastronómico en el distrito de Magdalena del mar, 2017”. Este 
tema de investigación tuvo como fin diagnosticar la relación entre la variable el 
Régimen MYPE tributario y la Rentabilidad. 
Se Concluye en esta investigación lo siguiente: 
 
“El régimen tributario de medianas y pequeñas empresas es el más adecuado para 
acogerse y formalizarse, puesto que podrán aprovechar los beneficios que brinda este 
régimen para aumentar la liquidez y rentabilidad, de tal manera hacer más eficiente su 
capital invertido, con el fin de contribuir con el crecimiento del país”. 
Cerna (2017) en su tesis: 
 
“Incidencia del Marco Legal de las MYPES en el costo beneficio de los hostales en la 
Provincia de Trujillo”, concluyó que: “La aplicación del marco legal de las Medianas 
y Pequeñas empresas mediante la Ley 28015, influye positivamente en el costo 
beneficio para los accionistas de la empresa, el cual forma un factor dinámico que 
impulsa a un crecimiento en la economía local y regional”. 
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Esta investigación realizada busca a que los empresarios se formalicen, por otro lado, 
el Fisco promueve campañas para el acogimiento del Nuevo Régimen Tributario. Así 
mismo La SUNAT utiliza las medidas normativas y técnicas, con el fin de fortalecer y 
realizar con su función de entidad administradora, recaudadora y fiscalizadora de los 
tributos”. 
En el desarrollo de las tesis, se requirió investigar teorías relacionadas que intervienen en el 
tema del estudio. 
Reyes (2017) define: “La Micro y Pequeña empresa son consideradas como una unidad 
económica constituida por persona natural o jurídica cuya meta es desarrollar una serie de 
actividades tales como extracción, trasformación, producción, comercialización de bienes o 
prestación de servicios” (p.9). 
Asimismo, la ley N°30056 para MYPES nos señala básicamente que existen dos 
condiciones fundamentales para que puedan ser consideradas como tal, la primera se refiere a 
la cantidad de empleados y la segunda, al nivel de ventas anuales como se detalla a continuación: 
Micro Empresa: Consta de un trabajador hasta 10 y un monto máximo de ventas un 150 UIT al 
año y Pequeña Empresa: Consta de un 1 trabajador hasta 100 y un monto máximo de ventas de 
1700 UIT. 
Es decir, para pertenecer al régimen Micro y Pequeña empresa es importante cumplir 
con ciertos parámetros establecidos por la entidad recaudadora y con la finalidad que el 
contribuyente pueda formalizarse y gozar de estos beneficios tributarios. 
Por otro lado, La SUNAT define a las MYPES tributarias como “Un Conjunto de 
obligaciones tributarias que comprende a los contribuyentes a los que se especifica en el Artículo 
14° de la Ley IR, domiciliados, cuya condición es que sus ingresos no sobrepasen las 1700 
Unidades Impositivas tributarias durante el periodo tributario”. 
En base a la norma antes mencionada, se brindó varios beneficios tributarios para las MYPES, 
las cuales considero importantes abordar. 
Según Althaus, J. (2017) en su Revista de Lampadia opina que: “El nuevo Régimen 
tributario de las MYPES, su finalidad es incorporar a sectores económicos que hoy en día estás 
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no entregan factura ni pagan Impuesto General a las Ventas, es decir, reduce el dualismo 
económico, y permite el crecimiento de las MYPES” 
Comparto la postura del autor dado que, con la experiencia que se ha tenido con el 
nuevo RUS, el resultado es que no se ha logrado mejorar la recaudación ya que mediante este 
régimen ha generado que los contribuyentes evadan impuestos, ante ello la SUNAT ha 
eliminado las tres últimas categorías dando pase a un nuevo Régimen MYPE Tributario. 
Para Shiguiyama, V. (2017) señala que: “Una parte significativa de quienes están en el 
RUS están allí no porque les corresponda considerando el nivel de ventas que tienen, sino como 
una manera de sacarle la vuelta al sistema”. 
Comparto la opinión dado que muchos de los contribuyentes ponen excusas para 
formalizarse mediante MYPE debido a que consideran que se les genere más dificultoso con 
respecto a las declaraciones mensuales mediante Nuevo plataforma, asimismo, porque estarían 
afectos a llevar libros contables. 
El artículo 28° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Inferimos lo 
siguiente: El impuesto a la renta es un tributo que grava al conjunto de actividades económicas, 
éstas deben calificar como renta de tercera categoría es decir; aquellas que producen una 
ganancia en base a una inversión de capital y trabajo. Esta ley permite que el contribuyente 
deba pagar de acuerdo al régimen tributario que esté acogido. 
Cabe recalcar que actualmente tenemos cuatro regímenes: “El régimen del Nuevo Rus, 
Régimen Especial, Régimen MYPE Tributario y el Régimen General”. 
Pues bien, los regímenes de Impuesto a la Renta del Nuevo RUS y el Régimen 
Especial fueron creados con la finalidad de impulsar a las MYPE’s a formalizarse y evitar 
incrementar la evasión tributaria. Por otro lado, se incluyó un nuevo régimen MYPE 
Tributario, cuya principal diferencia con las anteriores, es la posibilidad de deducción de 
gastos, y puedan tributar de acuerdo a su capacidad además de cumplir con sus obligaciones 
tributarias. 
Los que están acogidos al régimen MYPE tributario según en el artículo 1° del Decreto 
Legislativo 1269 define lo siguiente: “El RMT está dirigido a personas naturales, las 
sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares, y sociedades 
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conyugales, domiciliadas en el Perú siempre que sus ingresos netos no superen las 1,700 
UIT en el ejercicio gravable. Para el ejercicio 2017, la UIT a considerar es 4,050, por lo cual, 
los ingresos netos no pueden ascender más a S/ 6, 885,000 anuales (1700 x 4,050)”. 
Según el Art 4 el Decreto Legislativo Nª 1269 indica que: La determinación del impuesto 
a la renta mensual en el Régimen MYPE Tributario depende de sus ingresos netos anuales las 
cuales no deben superar las 300 UIT estas deberán declarar y pagaran el 1% de sus ingresos 
netos mensuales y en el caso que superen las 300 UIT deberá pagar el 1.5%. 
Así mismo establece la determinación del Impuesto a la Renta Anual de acuerdo a la escala 
progresiva o acumulativa de acuerdo al siguiente detalle: Impuesto anual hasta 1UIT un 10% y 
más de 15 UIT un 29.5%”. 
LAS CONDICIONES PARA EL CAMBIO DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO SON LAS 
SIGUIENTES: 
Régimen General al Régimen MYPE Tributario: “Los contribuyentes que tributan en el 
Régimen General podrán cambiarse al Régimen MYPE Tributario solo con la declaración 
correspondiente al mes de Enero del periodo gravable siguiente. Por otro lado, cuando hablamos 
de los sujetos del Régimen MYPE Tributario ingresaran al Régimen General estos lo pueden 
realizar en cualquier mes del periodo gravable, siempre y cuando superen las 1700 Unidades 
Impositivas Tributarías de los ingresos anuales.”. 
Régimen Especial al Régimen MYPE Tributario: Los contribuyentes del Régimen Especial se 
acogerán al Régimen MYPE Tributario en cualquier mes del año siempre y cuando respeten los 
requisitos y límites de cada régimen. 
El Nuevo RUS al Régimen MYPE Tributario: Los contribuyentes del Nuevo RUS se acogerán 
al RMT en cualquier periodo del año debido a que es un cambio de un régimen menor a un 
mayor además se debe respetar los requisitos y límites de cada régimen tributario. Los 
contribuyentes que estén acogidos al Régimen MYPE Tributario deberán tener encuentra lo 
siguiente: Los Contribuyentes que obtengan ingresos netos anuales hasta 300 Unidades 
Impositivas Tributarias estarán obligados a llevar 3 libros contables de los cuales son: Registro 
de Ventas, Registro de Compras y Diario Simplificado. Por otro lado, es importante mencionar 
el tipo de modalidad que usa para la declaración y pago de tributos, la realiza través del 
Formulario 621 ingresando con clave sol en el portal SUNAT. Una vez finalizada la declaración 
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nace la obligación de pago .El pago de Tributos, se realiza mediante: Efectivo, El Sistema de 
Pagos de SUNAT NPS o si se tiene una cuenta afiliada vía internet o mediante la cuenta de 
detracciones. 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
Según Tanaka, G. (2016) Define que la situación económica está constituida por análisis 
de la Utilidad y Rentabilidad de la empresa. Una entidad está en buena situación económica 
cuando ha generado beneficio, utilidades y ha realizado buenas inversiones en la cual sean 
rentables. Es decir, la situación económica en las entidades ayuda a tener una mejora de un 
buen desarrollo económico de la entidad en la cual sea sostenible y rentable, llegando a que la 
entidad cumpla su objetivo que es crecer y ser eficiente. 
Asimismo, Robbins, L (2012) Indica que una situación económica es de mucha importancia en 
la entidad, porque va permitir que la entidad tenga un crecimiento constante en la cual de esta 
manera tenga un mejor desarrollo financiero que tenga como objetivo convertirla en sostenible 
y solvente. 
Por otro lado, Salas R. (2016). Indica que: “La situación financiera es saludable cuando 
la entidad puede atender de manera oportuna sus compromisos de pago, ya que la situación 
financiera está relacionada a las condiciones de Liquidez. Es consecuencia de qué tan favorables 
se presentan las entradas y salidas de efectivo, derivadas de las actividades de operación, 
inversión y financiamiento”. 
De lo anterior mencionado se deduce que ambas situaciones están vinculadas en la situación 
economía y financiera, lo esperado es que la entidad se encuentre en situaciones positivos en 
ambos lados. Tanto Rentable como solvente con el fin que dueños y acreedores se encuentren 
satisfechos. 
Según Córdoba, M (2014) “Nos expresa que la situación económica trata sobre la 
confrontación de ingresos y egresos la cual vienen hacer gastos y costos que tiene la entidad, 
que se encuentran en los estados de resultados. La situación financiera viene los activos y 
pasivos, logrando de tener como resultado residual el patrimonio neto, los que se reflejan en el 
balance general”. 
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Calderón, J. (2010) “La situación económica se refiere al patrimonio que tiene la entidad 
de manera conjunta, es decir, de los activos y bienes que son de su propiedad o posee. La 
situación financiera se define a la capacidad que tiene las entidades para hacer frente sus 
obligaciones que tienen para pagar sus deudas. Los estados financieros son de gran importancia 
ya que brindan información para la entidad, mostrando la situación real tanto económicamente 
y financieramente de la misma, y así llegar hacer eficiente en tomar decisiones, por los gerentes 
de la entidad”. 
Luis Fernando (2017). Explica que: “El estado financiero tiene la relación de cifras 
monetarias, se enlazan conjuntamente en el funcionamiento de una entidad o negocio la cual se 
lleva mediante un orden especifico. El principal objetivo es brindar información sobre en qué 
situación está la entidad o negocio para así los gerentes tomen decisiones efectivas hacia futuro”. 
Zevallos (2013) expresa que: “Los estados financieros son muy fundamentales en una 
entidad, ya que mediante ello brindan información en cómo se encuentra empresa, se utiliza 
para ver cómo se encuentra la situación económica como financiera mediante registro 
contables”. Podemos decir que los Estados Financieros muestran la en qué situación se 
encuentra la entidad económicamente como financieramente durante el periodo gravable” 
(p.424). 
Pacheco (2014) indica que: “Los Estados Financieros es un resumen de hechos 
económicos, en la cual se encuentran contabilizados y registrados por una entidad. Se 
encuentran elaborados por las Normas Internacionales de Información Financiera, principios de 
contabilidad y Normas Internacionales de Contabilidad” (p. 19). 
Franco (2015) Expresa lo siguiente: “Los estados financieros brinda información 
importante de hechos económicos contables que son susceptibles de ser registrados; sin 
embargo, no todos los hechos se encuentran registrables” (p. 184). 
Estupiñan, G (2015) “Explica que los objetivos más importantes es brindar información 
general de los Estados Financieros, proporcionar información sobre la Situación Financiera, 
Flujos de Efectivo, la cual sea de utilidad a los gerentes para tomar decisiones económicas y 
financiera pen la entidad”. (p.47). 
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Calderón, J (2010)” Nos explica que los reportes financieros importantes son el Estado 
de Situación Financiera y el Estado de resultado, Flujo de caja entre otros. Con los mencionados 
se pretende estandarizar de manera global la información debido a los requerimientos del 
mercado; es de mucha importancia que estos se presenten de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Contabilidad” (p.1). 
IASB: “Esta asociación tiene como meta optimizar los reportes presentados a gerencia, acorde 
y en base a las NIIF”. “Los objetivos del IASB son generar nuevas NIIF que abarquen a nivel 
mundial y optimizar las mismas que ya están vigentes, teniendo en cuenta los pasos que conlleva 
presentar los EE.FF”. 
La característica según el marco conceptual del IASB una información útil para tomar 
decisiones básicamente debe cumplir con las siguientes características: “Relevancia y fiabilidad. 
Cuando nos referimos a una información relevante es aquella que incide en las fututas decisiones 
que tomaran los directivos de la entidad. Y esto es posible si a través de esta información puede 
confiar las conclusiones obtenidas con los datos históricos que permite realizar predicciones 
para el futuro que sean necesarias en su toma de decisiones. Además de relevante debe ser una 
información fiable, es decir esta información debe inspirar confianza”. 
Palomares & Peset (2015). “Los EE.FF se rigen por cada parte que conforman el sistema 
contable y su interrelación entre sí. Dicha información permite entender cómo funciona el 
sistema contable en la práctica”. Lo cual está constituida por tres conceptos o cuentas básicas”. 
(p. 35) 
El ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO: 
 
El Activo: Es un recurso que esta manejado por la empresa como consecuencia de hechos 
pasados en lo que se espera obtener beneficios económicos en un futuro. De esta definición 
rescatamos tres conclusiones importantes: 
Cuando nos referimos a que es un recurso manejado por la entidad: “Para que un activo sea 
considerado manejado económicamente deberá ser traspasado los peligros y beneficios del 
Activo. Sin embargo, se puede dar el caso de que esto se realice sin que haya traspasado su 
propiedad legal. Un ejemplo claro es el arrendamiento financiero es decir el bien arrendado 
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figura en el balance de situación como un activo, sin embargo, legalmente la propiedad no se 
traspasa mientras no se realice la adquisición”. 
Resultado de hechos pasados: “Los activos son los recursos precedentes de transacciones u otro 
tipo de hechos que debe haber tenido un lugar en el pasado”. 
Beneficios económicos futuros se refieren a que este va ser capaz de hacer que la entidad genere 
flujos de efectivos a través de su uso o venta. 
Rivero (2014). Explica que: “Un recurso económico de una entidad es la que se espera 
que rinda beneficios en el futuro. El valor del activo se determina como base en el costo de 
adquisición del activo”. (pág. 20). 
Pasivo 
 
Según: “El Marco Conceptual de la Contabilidad, indica que: Es el conjunto de 
obligaciones generadas en el proceso contable, estas pertenecen al Pasivo como consecuencia 
de acciones realizadas anteriormente, para cuya extinción la entidad espera dejar recursos que 
permitan maximizar los rendimientos económicos en adelante. Por ende, también se considera 
las provisiones”. 
Ante la definición anterior, podemos indicar que el Pasivo está conformado por un grupo de 
obligaciones a causa de su misma actividad, que debe cancelar mediante los resultados 
obtenidos con el movimiento de los Activos. 
Por otra parte, Ortiz & García (2015). Indica que: “El pasivo es una obligación presente de la 
empresa, a causa de hechos anteriores, y para cancelarla, se debe desprender de ciertos recursos 
que involucran ganancias económicas”. 
En otras palabras, el pasivo es la obligación que se tiene con terceros esta puede ser a corto o 
largo plazo lo cual se busca liquidar mediante los resultados obtenidos de los activos. Para la 
cancelación de un Pasivo, se tiene en cuenta las formas pago que puede ser en efectivo, 








Según las NIC’s lo define de la siguiente manera: “Es el aporte de capital de los accionistas en 
una empresa. El capital se puede incrementar mediante dos maneras: El primero es incrementar 
el aspecto monetario y el segundo es por los ingresos netos provenientes de la utilidad del 
negocio”. 
La Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1) clasifica en cuatros estados: Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambio 
en el Patrimonio Neto. 
Según García (2015). Define al Estado de Situación Financiera así: “Es un documento en 
el cual se detalla información relevante para la toma de decisiones en cuanto a la inversión y 
financiamiento, este estado se muestra los montos del Activo, Pasivo y Patrimonio” (pg. 47) 
Estado de Resultado del Periodo: Es un estado donde informa y detalla si la entidad obtuvo 
utilidad o pérdida durante el ejercicio gravable lo cual permitirá el cálculo para determinar el 
Impuesto a la Renta. 
“Según las Normas Internacionales de contabilidad NIC 1”: “Los Ingresos obtenidos en el 
Estado de Resultados Integrales, son causados por la entidad. Así también, los costos y gastos 
(Incurridos o Causados que no necesariamente se hayan pagado totalmente), estos elementos 
son restados a los ingresos para obtener la Utilidad bruta. 
De lo anterior mencionado cuando nos referimos a Ingresos hablamos de aumentos en activos 
o derechos obtenidos por dar el servicio. También se incluyen otros tipos de ingresos, como 
son los ingresos recibidos por inversiones de valores, o títulos, utilidad por venta de activos 
fijos, donaciones, etc. Y cuando hablamos de Gastos nos referimos a las disminuciones brutas 
de los activos de la empresa, causadas o incurridas necesariamente en la prestación del 
servicio colocación de recursos". Incluye gastos de personal, viáticos, seguros mantenimiento 
de activos, etc. 
Utilidad o pérdida, esto se obtiene de la diferencia de los Ingresos, menos los Gastos. Si el 
resultado es positivo, quiere decir que se obtuvo una Ganancia y si es negativa indica que 
hubo pérdida en el ejercicio” 
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Por otro lado, tenemos a Calderón, M (2013) nos indica lo siguiente: El resultado de la gestión 
de una entidad complemento del estado de Situación Financiera dado que la Utilidad o Pérdida 
se refleja en la situación financiera disminuyendo o incrementando el patrimonio de la 
entidad” (p. 58). 
En su libro Estupiñan R. (2013. Inferimos que el Estado de Flujo de Efectivo, permite 
evaluar los aumentos y disminuciones de los activos netos de la Empresa, tanto como en su 
estructura financiera (Liquidez y Solvencia), presentando una información adecuada de las 
operaciones diarias que realiza la entidad. Asimismo, este estado muestra el efecto de las 
variaciones en las actividades de Operación, Inversión y Financiamiento. 
Según Busto J. & Olleros A. (2012). Indica que El Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto constituye grandes novedades de los actuales planes de la contabilidad cuya información 
es suministrada en cuentas anuales, este estado se divide en dos partes: La primera en Estado 
de Ingresos y Gastos reconocidos y la segunda en Estado total de Cambios en el Patrimonio 
Neto. 
Análisis de Estados Financieros 
 
Tanaka (2003). Define “el análisis de estados financieros se basa en emplear 
herramientas o técnicas las cifras contenidas en los estados financieros con el fin de conseguir 
correlaciones y medidas que don importantes y convenientes para una buena toma de 
decisiones” (p.311) 
Cabe indicar que para realizar correctamente el análisis de los estados financieros es necesario 
contar con un conocimiento amplio en contabilidad y dominar las herramientas de análisis 
financiero, las cuales servirán para identificar los factores financieros y operativos. 
 
 
LOS RATIOS FINANCIEROS 
 
Los Ratios Financieros son de gran importancia en las empresas, permite analizar su situación 
Financiera y si se está gestionando de manera adecuada con el fin de obtener una rentabilidad 
positiva en el ente económico. Por su lado Martínez, (2007) lo define así: “Es una relación 
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numérica entre dos cuentas del balance general (Activo, Pasivo y Patrimonio) o del Estado de 
Resultados (Ingresos o Egresos), dando como resultado un cociente o producto absoluto.” (p. 
192). 
Según Gitman, L (2013) indica: “Las Razones Financieras son instrumentos que 
permiten analizar la Situación Económica de la entidad, estas se cladifican en cinco categorías: 
Razones de Liquidez, Actividad, Deuda, Rentabilidad y Mercado. Las razones de Liquidez, 
Actividad y Deuda miden principalmente el riesgo. Las razones de Rentabilidad se encargan de 
medir el retorno. Las razones de Mercado determinan tanto el riesgo como el retorno. Para el 
análisis Financiero eficaz influyen, como mínimo, el Estado de Resultados y El Balance 
General. (p.51). 
Según Flores (2015) Explica la importancia de las Ratios Financieros: “Es un 
instrumento financiero que ayuda a brindar información sobre la gestión de la empresa, y 
permite realizar comparaciones, que no es posible realizarlas mediante valores absolutos, 
aplicamos así en forma correcta con la finalidad de que la organización tome decisiones 
eficientes”. 
De lo anterior mencionado podemos inferir lo siguiente: Los tipos de ratios representan una 
herramienta Principal ya que nos permite diagnosticar una gestión económica y financiera de 
la empresa y al mismo tiempo se utilizan para interpretar los Estados Financieros, 
Ratio de Liquidez según Gitman, L (2013): Nos expresa que la Liquidez de una entidad se 
refleja en su capacidad que tiene para cumplir con sus obligaciones en un pequeño lapso hasta 
que lleguen a su vencimiento, es decir la empresa tiene flexibilidad para pagar sus deudas. En 
muchos casos los problemas Financieros, es debido a que tienen Liquidez negativa, estás son 
los indicios a que se está dando un fracaso empresarial. Pues bien, esta Liquidez tiene dos 
medidas: Liquidez Corriente y la Prueba Acida. 
Liquidez Corriente: Se halla dividiendo el Activo Corriente entre Pasivo Corrientes a corto 
plazo. Cuando el valor resultante es mayor a uno, esto será un buen indicador ya que la 





Liquidez corriente =   (Activo corriente) 
(Pasivo corriente) 
 
Caballero, B (2009). Nos indica que la Rentabilidad Patrimonial se encarga de 
determinar la Rentabilidad sobre las Inversiones que tiene la entidad, cuyo objetivo es el 
análisis de los beneficios. Sin embargo, se debe ser cauteloso con los montos ya que pueden ser 
engañosas, sino se cuenta con información que complemente. Por otro lado, un buen análisis 
de la variación de la Utilidad Neta del año trata de conocer los factores que la afectan: 












Caballero, B (2009). Indica que la Rentabilidad sobre los Activos, se encarga de 
desarrollar la rentabilidad sobre el Activo Total de la entidad. Cuando un ratio es bajo es debido 
de la existencia de una alta capacidad ociosa, mientras que una ratio más elevado indicaría un 
mayor rendimiento en las Ventas y dinero invertido”. 






Margen bruto: Este Ratio mide la relación de las Ventas menos el Costo de Ventas dividido 
entre las Ventas Netas, el resultado obtenido indica la cantidad de beneficio que se obtiene de 
las Ventas después de descontar los Costos de los productos producidos y vendidos. Es 
favorable un margen de beneficio puesto que significaría que la empresa es muy eficaz en su 
proceso productivo asimismo es un producto valorado por los demandantes. 




Margen bruto = 





Zans, W. (2009). Endeudamiento este ratio es de gran importancia ya que nos permite 
saber nuestra dependencia de la financiación ajena y de tal manera se puede planificar las 
actividades con el fin de reducir o aumentar la fuente de financiación, según la conveniencia de 
la entidad .Por otro lado este ratio para un analista financiero considera que es un elemento 
principal ya que si el apalancamiento al ser mayor, indica que la entidad va tener un mayor 
financiamiento con los recursos que son brindadas por terceros, lo cual tiene un riesgo financiero 
y una solvencia menor de la entidad. 
 
 







Nuestra investigación tiene como interrogante a identificar ¿De qué manera el acogimiento del 
régimen MYPE tributario incide en la situación económica y financiera de las empresas sector 
hotelero del centro histórico de Trujillo Periodo 2016-2017? 
Justificación nuestro trabajo de investigación está enfocado en tres aspectos importantes: 
 
Conveniencia. Nuestra investigación es relevante ya que nos permitirá determinar si la apertura 
del nuevo régimen MYPE tributario incide positivamente en la situación económica y financiera 
del sector hotelero. Asimismo, evaluar si ayuda al crecimiento empresarial. 
Su relevancia Social: se justifica por los beneficios que genera este tema de investigación 
permitiendo utilizar dicha información con el fin de poder incentivar a que más contribuyentes 
se formalicen traduciéndose en una mayor recaudación de impuestos de esta manera ayudamos 
a nuestro país a salir del subdesarrollo. 
Implicancias prácticas: Mediante el desarrollo de nuestra investigación ayuda a demostrar que 
en el sector hotelero obtiene una incidencia positiva en su situación económica y financiera. 
En la investigación se planteó el objetivo general de identificar la incidencia del acogimiento en 
el régimen MYPE tributario en la situación económica financiera de las entidades sector 
hotelero del centro histórico de Trujillo periodo 2016-2017. Entre los Objetivos Específicos es 
analizar el acogimiento del régimen MYPE tributario en las entidades sector Hotelero del centro 
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histórico de Trujillo, analizar la Situación Económica y Financiera en las entidades sector 
Hotelero del centro histórico de Trujillo y proponer un plan de intervención del régimen MYPE 
en las entidades sector hotelero del centro histórico de Trujillo. 
Con el fin de alcanzar nuestros objetivos planteados partimos de la siguiente hipótesis; 
Acogimiento del régimen MYPE tributario incide de manera positiva en la situación económica- 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
En el presente trabajo se desarrolló en base una investigación descriptiva – 
correlacional Descriptiva ya que permite la recolección de información de manera conjunta o 
independiente por la variable y es correlacional ya que tiene como propósito evaluar la relación 
entre las dos variables, régimen MYPE tributario y su incidencia en la situación económica y 
financiera. 
Diseño de investigación 
 
“El diseño que se utilizó en la presente investigación fue de tipo NO experimental ya 
que no manipulara el investigador las variables de manera intencional, sino que contesto natural 
la observara, para luego analizarlas. Es descriptiva ya que detalla la relación entre dos variables 
en un periodo, cuantitativo debido a que durante la investigación se usara magnitudes numéricas 
Se tomará una muestra dónde: 
M = Muestra 
O_X= Régimen MYPE tributario 
O_y= Situación económica y financiera 
r = Relación entre ambas variables 
2.2. Operacionalización de variables. 
 
Variable Independiente: Régimen MYPE tributario 
Variable dependiente: Situación económica y financiera 
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Operacionalización de Variables 
Tabla 2.1 














 Está conformado por contribuyentes que cumplan tres 
condiciones: tener la condición de domiciliados, 
realizar actividad empresarial, es decir, percibir rentas 
de 3ra categoría; y cuyos ingresos netos sean menores a 
1700 UIT en el ejercicio gravable. Así mismos se 
diferencia el pago mensual del IR del 1% de los ingresos 
netos mensuales, si los ingresos netos del ejercicio son 
hasta 300 UIT y el 1.5% de los ingresos netos a partir 
del mes en que se superan las 300 UIT. Finalmente se 
debe tener en cuenta lo siguiente si el pago anual es 10% 
si llega hasta 15 UIT y 29.5% por rentas mayores a 15 






impuesto a la 
renta y como 







tasa del IR 
- Si la renta neta anual 
es hasta 15 UIT es el 
10%. 
- Si la renta neta es en 
exceso de 15 UIT es el 
29.5% 
 









- Si los ingresos 
anuales no supera las 
300 UIT pagan 1% 
mensual. 
- Si los ingresos 
anuales supera las 300 
UIT pagan el 1,5% 
mensual 
 



















 Según Tanaka G. (2016). Define de la 
siguiente manera: “La situación 
económica está compuesta por análisis 
de la utilidad y la rentabilidad de la 
empresa una empresa está en buena 
situación económica cuando ha 
generado beneficio, utilidades y ha 
realizado buenas inversiones 
(Rentables)”. 
Para Salas R. (2016): Indica “La 
situación financiera saludable cuando la 
empresa puede atender oportunamente 
sus compromisos de pago, ya que la 
situación financiera está vinculada a las 
condiciones de liquidez”. 
 
 


















   
















ROE: Utilidad Neta 







Nota: Definición conceptual, dimensiones de las variables, fueron extraídos de la Teoría basada en Takana (2016) y Salas (2016) 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población en donde realizaremos esta investigación estará constituida por Hoteles que 
estén acogidas al Régimen MYPE tributario del centro histórico de Trujillo, la cual será 
aplicada a 31 empresas hoteleras. 
Muestra de investigación se tomará de la población conocida que permita determinar el 





Z= Nivel de confianza: 99% 
E = Error de muestreo: 5% 
S=Varianza 
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑆2 
𝑛 = 
𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑆2 
 
Dónde la varianza es: 
 
 
X: Utilidad antes del IR de los Hoteles (31) 
 
: Promedio de la Utilidad antes del IR. 
n: 31 
Sin embargo, por el tamaño y acceso a información la investigación realizada no se puede 
abarcar los 31 hoteles, es por ello que se procederá a realizar un muestro no probabilístico 
por conveniencia. 
John W. Creswell (2008). Define como un proceso de muestreo cuantitativo en el que 
el investigador selecciona a los participantes, ya que están dispuestos y disponibles para ser 
estudiados. 
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Por tal motivo según lo expuesto anteriormente la muestra que tomaremos encuentra para el 
desarrollo de nuestra investigación será de 3 hoteles del Centro Histórico de Trujillo. 
Unidad de análisis Para nuestra investigación hemos seleccionado Contribuyentes del rubro 
hoteles del centro histórico de Trujillo. Estos hoteles están ubicados en las siguientes 
avenidas: Estete, Colon, Junín, Gamarra, Orbegoso, Diego de Almagro, Bolognesi, Ugarte 
Zepita, San Martin, Independencia, Pizarro, Bolívar, Ayacucho y Grau. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
Para nuestra investigación utilizaremos técnicas análisis documental para la variable 
acogimiento del régimen MYPE Tributario y de situación económica- financiera como se 
muestra en la siguiente: 
Tabla 2.3 
 
Técnicas Instrumentos  
Análisis 
documental 
Guía de análisis 
documental 
Estos instrumentos medirán los registros 
de la organización como son: los libros 
de ventas, libro de cuentas corrientes. 
Mediante esta información física se 
analizará la información de los estados 
financieros y de Resultados de la 
industria hotelera del centro histórico de 
la ciudad de Trujillo. 
Nota Elaboración propia 
 
Para la selección de información sobre Régimen MYPE tributario se aplicara la técnica de 
análisis documental, la cual está comprendida por las siguientes dimensiones: el porcentaje 
de tasa del IR anual, pago a cuenta. 
Asimismo, para obtener información sobre Situación Económica y Financiera del sector 
hotelero del centro histórico de Trujillo, se utilizó la técnica de “Análisis Documental”. 
Validez y confiabilidad 
Validez del instrumento 
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El instrumento para la aplicación del régimen MYPE tributario del centro histórico de 
Trujillo se estudiará mediante análisis documental 
Confiabilidad del instrumento 
 
Dado que el instrumento para la aplicación del régimen MYPE tributario ha sido diseñado 
luego de una evaluación por docentes calificados en el área de investigación se pudo evaluar 
que los instrumentos aplicados son totalmente confiables y para determinar la situación 
económica y financiera lo realizamos mediante estados de situación financiera y estados de 
resultados e indicadores financieros 
2.5. Procedimiento 
 
La investigación realizada se realizó mediante la recolección de los datos 2016 y 2017, donde 
se brindaron los estados financieros del año 2016 y 2017, asimismo los ingresos del año 2016 
y 2017 una vez teniendo la información los datos se trasladaron a una hoja de cálculo para 
hallar impuesto a la renta anual y mensual. 
2.6. Método de análisis de Datos 
Esta indagación presenta un análisis descriptivo, mediante la recolección de datos en la 
guía de encuestas se podrá establecer como se encuentra la aplicación del régimen 
MYPE tributario del rubro hotelero del centro histórico de la ciudad de Trujillo además 
será identificado a través de la gerencia, lo que busca con la guía de observación plasmar 
y evidenciar el régimen MYPE tributario y la guía de análisis documental se obtendrá 
resultados de los registros y demás documentos y estados de situación financiera, estado 
de resultado e indicadores financieros. 
En lo que concierne a la variable de situación económica y la financiera se aplicaran 
métodos de ratios financieros los cuales arrojaran datos numéricos que servirán para ser 
interpretados y poder dar confrontación con la información de la variable independiente 
y determinar la relación que causa las variables de estudio. 
2.7. Aspectos éticos 
 
Esta investigación se realiza mediante normas éticas tal como la claridad de los datos e 
información obtenidos, la confidencialidad de la información brindada por la organización a 
fin de cuidar la privacidad de las entidades hoteleras y el compromiso en el cumplimiento 
de 
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leyes y estatutos del curso de investigación, cabe destacar que este trabajo de investigación 
cumple con las normas APA reconociendo la contribución propia y de otros autores los 
cuales hacen que el dicho trabajo tenga mayor confiablidad de la información recogida por 
el sector hotelero del centro histórico de Trujillo, no fue alterada de ninguna manera, por lo 





En nuestro tema de investigación abarca temas relacionadas al servicio de hotelería brindado 
en el centro histórico de Trujillo el termino servicio “Es un conjunto de establecimientos que 
se dedican habitualmente a brindar alojamiento a las personas, a cambio de un pago con o 
sin servicios de carácter complementario” 
El primer establecimiento dedicado a brindar el servicio de hospedaje no podemos determinar 
una fecha exacta. Sin embargo, esta actividad surge desde la antigüedad es tan similar a la 
del hombre mismo, cuando surgió la necesidad de intercambiar productos entre 
comerciantes viajaban de un país a otro. Cuando se dio inicio este servicio era gratuito, en 
este tiempo para el alojamiento de los comerciantes los reyes les construían refugios en los 
caminos para incentivar el intercambio comercial y proteger los mercaderes de los 
ladrones. Esto ocurre alrededor de 1000 a 500 ad C. 
El rubro hoteles hoy en día es una de los rubros del billón de dólares ocupa ya el primer 
puesto de la industria nacional. Siendo así en setiembre 2018 las oficinas de turismo 
realizaron un estudio de hoteles de tres estrellas lo cual indicaron la existencia de 17 hoteles 
en el centro histórico de Trujillo. 
Por otro lado, la importancia de nuestra investigación en este sector y categorización es 
debido a que es el lugar central de nuestra ciudad de Trujillo y es donde más se recibe turistas 
por lo cual se debe brindar un servicio satisfactorio para así poder ganar fiabilidad y 
publicidad a nivel nacional e internacional. Así mismo al incrementar más demanda ayuda 
a que las empresas sean más rentables y puedan mejorar Económicamente y 
Financieramente. 
Una de las categorías más relevantes de la ciudad, son los hoteles tres estrellas cuyo objetivo 
principal es otorgar un servicio de estadía de calidad y dar a conocer los lugares maravillosos 
atractivos de la ciudad de Trujillo. Para ello cuentan con un personal capacitado en buenas 




Hoteles de Tercera Categoría 
 




































Jr San Martin N° 240 
Jr Bolognesi N° 360 
Jr Bolognesi N° 368 
Jr Diego De Almagro N° 327 
Jr Independencia N° 618 
Jr Pizarro N° 651 
Jr Gamarra N° 210 
Jr Pizarro N° 911 
Jr Estete N° 647 
Jr Independencia N° 978 
Jr Independencia N° 808 
Jr Bolívar N° 657 
Jr Diego De Almagro N° 586 
Jr Grau N° 722 
Jr Gamarra N° 663 
Jr Gamarra N° 747 
Jr Diego De Almagro N° 586 
Nota: Datos recolectados de la Oficina De Turismo –Directorio De Hoteles. 
 
Se aprecia en la tabla 3.1 los hoteles de tres estrellas que fue determinando mediante un 
estudio de la oficina de turismo. 
Objetivo específico N°01, Analizar el acogimiento del régimen MYPE tributario en las 
empresas Sector Hotelero del centro histórico de Trujillo. 
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Tabla 3.2 
Requisitos de los regímenes tributarios 
 
 




Límites de compras Sin limites Sin limites 
Límite de ingresos Sin limites Los ingresos netos no superen 
1700 UIT en el ejercicio 
gravable 
Comprobantes Boleta, facturas y los demás 
permitidos 
Boleta, facturas y los demás 
permitidos 
Declaración jurada anual renta Si Si 
Pago de tributos mensuales La renta de pago a cuenta 
mensual el que resulte 
coeficiente o el 1.5% según la 
ley del IR. 
Si la renta no supera las 300 
UIT de ingresos netos 
anuales, pagaran 1% de los 
ingresos obtenidos. Si 
superan las 300UIT, de 
ingresos netos anuales 
pagaran 1.5% de los ingresos 
mensuales. 
Incluye el impuesto de 
promoción municipal 18%. 
Pago de renta anual 29.5% Hasta 15 UIT el 10% y si 
supera las 15 UIT ES EL 
29.5% 
Trabajadores sin limites sin limites 
 
 
Nota: Recuperado del portal La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 
 
En la tabla 3.2 se puede apreciar las diferencias que existen entre el Régimen General y 
MYPE Tributario, esta información nos permite calcular el impuesto a la renta de los pagos 
a cuenta mensual y el pago del impuesto a la renta anual de acuerdo a los límites que establece 
SUNAT. 
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Tabla 3.3  
 




















Febrero 2789.00 21145.00 3769.00 
Marzo 2986.00 22023.00 4878.00 
Abril 3298.00 23262.00 4987.00 
Mayo 3476.00 24176.00 5686.00 









Agosto 4587.00 27036.00 6871.00 
Setiembre 4893.00 29324.00 8568.00 
Octubre 4954.00 30904.00 8696.00 
Noviembre 5362.00 30224.00 8864.00 
Diciembre 5699.00 32150.00 9975.00 
TOTAL DE 
INGRESO 
48818.00 312733.00 78965.00 
Nota: Esta información es recuperado del área de contabilidad de cada una de las empresas. 
 
 
Se aprecia en la Tabla 3.3. Los ingresos mensuales del año 2016 de las tres empresas hoteleras 
estando acogidas en el Régimen General, lo cual se visualiza las ventas mensuales, los 
mayores ingresos es obtenido por Servicios Andrea EIRL con un monto de 78 965 soles, en 
segundo lugar, se encuentra la Empresa L & R Turismo comercio SAC con un monto de 48 
818 soles mientras que la empresa de Servicios Turísticos Postal SAC con un monto de 
312733 Soles. La recolección de estos datos es con la finalidad que posteriormente ayuda a 
calcular el monto a pagar de Impuesto, aplicando la Tasa del Impuesto a la Renta mensual 
(1.5%).Por último, con estos datos anuales, nos permitirá realizar el Estado de Resultados y 
los demás Estados Financieros. 
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Tabla 3.4 
Ingresos mensuales de las empresas Hoteleras del año 2017 
 






 S/ S/ S/ 
Enero 2568.00 12025.00 6486.00 
Febrero 2841.00 13104.00 6685.00 
Marzo 3747.00 15285.00 6857.00 
Abril 3827.00 18124.00 6998.00 
Mayo 4833.00 20108.00 7896.00 
Junio 5941.00 23203.00 7964.00 
Julio 6615.00 24161.00 8671.00 
Agosto 6726.00 25126.00 8861.00 
Setiembre 6826.00 26105.00 9084.00 
Octubre 7623.00 27254.00 9585.00 
Noviembre 7813.00 28031.00 9687.00 
Diciembre 8938.00 29131.00 9995.00 
Total 68298.00 261657.00 98769.00 
Nota: Esta información es recuperado del área de Contabilidad de cada una de las Empresas 2017 
 
Se aprecia en la Tabla 3.4. Los ingresos mensuales del 2017 de las tres empresas hoteleras 
estando acogidas en el Régimen MYPE tributario, lo cual se visualiza las ventas mensuales, 
el mayor ingreso es obtenido por El hotel L & R Turismo comercio SAC con un monto de 
261 657 soles, en segundo lugar, se encuentra la empresa Servicios Andrea EIRL L & R 
con un monto de 698 769.00 soles mientras que la empresa de Servicios Turísticos Postal 
SAC con un monto de 261657 soles. La recolección de estos datos es con la finalidad que 
posteriormente ayuda a calcular el monto a pagar de Impuesto, aplicando la Tasa del 
Impuesto a la Renta mensual (1%).Por último, con estos datos anuales, nos permitirá realizar 





Especificación de pagos a cuenta 2017 
 
L & R Turismo Comercio 
S.A.C 
















 (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) 
Enero 2568 26 12025.00 120 6486.00 65 
Febrero 2841.00 28 13104.00 131 6685.00 67 
Marzo 3747.00 37 15285.00 153 6857.00 69 
Abril 3827.00 38 18124.00 181 6998.00 70 
Mayo 4833.00 48 20108.00 201 7896.00 79 
Junio 5941.00 59 23203.00 232 7964.00 80 
Julio 6615.00 66 24161.00 242 8671.00 87 
Agosto 6726.00 67 25126.00 251.26 8861.00 89 
Setiembre 6826.00 68 26105.00 261.05 9084.00 91 
Octubre 7623.00 76 27254.00 272.54 9585.00 96 
Noviembre 7813.00 78 28031.00 280.31 9687.00 97 
Diciembre 8938.00 89 29131.00 291.31 9995.00 100 
Totales 68298.00 683 261657.00 2617 98769.00 988 
Nota: Esta información es recuperado del área de contabilidad de cada una de las empresas durante el año 2017 
 
En la tabla 3.5 Se puede apreciar los ingresos mensuales del hotel L & R Turismo Comercio S.A.C, Servicios Turísticos Posal S.A.C 
Y Servicio Andrea E.I.R.L. Luego se procede a efectuar el cálculo del Impuesto a la Renta del 1% mensual según el Régimen MYPE 




Tabla 3.6. Determinación del impuesto a la renta anual del periodo 2016 y 2017. 
 






 Utilidad Antes De Impuestos 276 13.640 8.049 
 Base Imponible Impuesto 
Renta 
276 13.640 8.049 
= Impuesto A La Renta 2016 77 3.819 2.254 
(-) Pagos A cuenta 2016 (1.024) (3.925) (1.482) 
(-) Crédito del Periodo 2016 No 
Aplicado 
- (756) (772) 
= Saldo A Favor (947) (862) (0) 
 
 







Utilidad Antes De Impuestos 8.443 38.781 10303 
 Base Imponible Impuesto Renta 8.443 38.781 10303 
= Impuesto A La Renta 2017 844 3.878 1.030 
(-) Crédito Periodos Anteriores (1.485) (1.486)  
(-) Pagos A cuenta 2017 (683) (2.617) (988) 
(-) Crédito del Periodo 2017 No 
Aplicado 
- (2.425) (42) 
= Saldo A Favor (1.324) (2.650) 0 
Nota: Información de las empresas hoteleras 
 
En esta Tabla 3.6. Se muestra la comparación de la determinación del Impuesto a la Renta del Régimen MYPE tributario y el 
Régimen General, lo cual observamos que en el año 2016 sus utilidades antes del impuesto a la Renta son bajas en comparación al 
año 2017, Sin embargo ambos años tienen crédito a su favor en pago del Impuesto a la Renta, esto coincidencia es debido que en el 

























































Tributario Mensuale sto uesto Mensuale Calculado pagado Mensuales( o sto Mensuales o pagado Mensuales(S/ esto uest Mensual o uest 
 s(S/) Calcul paga s(S/) 1.5% (S/) (S/) S/) Calcula pagad (S/) Calculad (S/) ) Calc o es(S/) Calculad o 
  ado do     do o  o   ulado paga  o paga 
  1%(S/) (S/)     1%(S/) (S/)  1.5%(S/)   1%(S do  1.5%(S/) do 
              /) (S/)   (S/) 
Enero 2568.00 25.68 26 2396.00 35.94  36.00 12025.00 120.25 120 20112.00 301.68 302 6486.00 64.86 65 3799 56.99 57 
Febrero 2841.00 28.41 28 2789.00 41.84  42.00 13104.00 131.04 131 21145.00 317.20 317 6685.00 66.85 67 3769 56.54 57 
Marzo 3747.00 37.47 37 2986.00 44.79  45.00 15285.00 152.85 153 22023.00 330.39 330 6857.00 68.57 69 4878 73.17 73 
Abril 3827.00 38.27 38 3298.00 49.47  50.00 18124.00 181.24 181 23262.00 348.93 349 6998.00 69.98 70 4987 74.81 75 
Mayo 4833.00 48.33 48 3476.00 52.14  52.00 20108.00 201.08 201 24176.00 362.65 363 7896.00 78.96 79 5686 85.29 85 
Junio 5941.00 59.41 59 3996.00 59.94  60.00 23203.00 232.03 232 25124.00 376.86 377 7964.00 79.64 80 5897 88.46 88 
Julio 6615.00 66.15 66 4382.00 65.73  66.00 24161.00 241.61 242 27253.00 408.80 409 8671.00 86.71 87 6975 104.63 105 
Agosto 6726.00 67.26 67 4587.00 68.81  69.00 25126.00 251.26 251 27036.00 405.59 406 8861.00 88.61 89 6871 103.07 103 
Setiembre 6826.00 68.26 68 4893.00 73.40  73.00 26105.00 261.05 261 29324.00 439.86 440 9084.00 90.84 91 8568 128.52 129 
Octubre 7623.00 76.23 76 4954.00 74.31  74.00 27254.00 272.54 273 30904.00 463.45 463 9585.00 95.85 96 8696 130.44 130 
Noviembre 7813.00 78.13 78 5362.00 80.43  80.00 28031.00 280.31 280 30224.00 453.36 453 9687.00 96.87 97 8864 132.96 133 
Diciembre 8938.00 89.38 89 5699.00 85.49  86.00 29131.00 291.31 291 32150.00 482.30 482 9995.00 99.95 100 9975 149.63 150 
TOTAL 68298.00 682.98 683 48818.00 732.70  733.00 261657.00 2616.57 2617 312733.00 4691.42 4691 98769.00 988 988 78965 1184.51 1185 




En esta Tabla 3.7. Se muestra la comparación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del Régimen MYPE tributario y el 
Régimen General, lo cual observamos que durante el año 2016 se ha pagado mayores impuestos, mientras que en el 2017 el monto fue 
menor, esto es debido a que hubo el cambio del régimen. Ante ello podemos opinar que al acogerse a este nuevo régimen estas 
entidades tendrán más oportunidades ámbito tributario y en sus finanzas, nos referimos a que teniendo menos gastos tributarios la 
entidad puede reinvertir el efectivo y así generar una mayor rentabilidad Económica y Financiera a corto o a largo plazo. 
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Objetivo específico N: 02, Analizar la situación Económica y Financiera en las empresas 
sector Hotelero del centro histórico de Trujillo 
Tabla 3.8 
Presentación y análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera del 
Hotel L & R Turismo Y Comercio S.A.C 
 
L &R TURISMO Y COMERCIO SAC 
RUC: 20539851811 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017 


















ACTIVO       
Activo Corriente       
Efectivo y equivalente de efectivo 6663.00 13% 15399.00 18% 8736.00 5% 
Mercaderías  0%   0.00  
Total de activos corrientes 6663.00 13% 15399.00 18% 8736.00 5% 
Activo No corriente 
      
Inmueble, Maquinaria y equipo 82621.00 164% 107151.00 127% 24530.00 37% 
Impuesto a la Renta  0% 1324.00 2% 1324.00 2% 
Impuesto general a las Ventas 
(IGV) 







Depreciación Acumulada -38988.00 -78% -40359.00 -48% -1371.00 30% 
Total de activos No corrientes 43633.00 87% 68682.00 82% 25049.00 5% 
TOTAL DE ACTIVOS 50296.00 100% 84081.00 100% 33785.00 0% 
PASIVO       
Pasivos Corrientes       
Tributos por pagar 1058.00 1% 454.00 1% -604.00 0% 
Proveedores por pagar   1478.00 2% 1478.00 2% 
TOTAL pasivos Corrientes 1058.00 2% 1932.00 2% 874.00 0% 
Pasivos no corrientes 
      
TOTAL Pasivos no corrientes 0.00 
 
0.00 
   
TOTAL PASIVOS 1058.00 2% 1932.00 2% 874.00 0% 
Patrimonio Neto 
      
Capital 49039.00 98% 76350.00 91% 27311.00 7% 
Utilidad del ejercicio 199.00 0% 5799.00 7% 5600.00 7% 
TOTAL patrimonio neto 49238.00 98% 82149.00 98% 32911.00  













Nota: Recuperado del Área de contabilidad de la empresa L &R Turismo y Comercio SAC 
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En la Tabla 3.8 se observa el Estado de Situación Financiera de la empresa L &R Turismo 
y Comercio SAC, La cual nos muestra las variaciones ocurridas del año 2016 y 2017 a causa 
del acogimiento del régimen MYPE tributario. 
Luego de haber realizado el análisis de este estado observamos que en la cuenta Efectivo y 
equivalente de efectivo hubo un aumento en valores absolutos de 8 736 soles y en valores 
relativos representa el 5%, esto es un buen indicador ya que tiene disponibilidad de efectivo 
para invertir a corto o largo plazo. Por otro lado, en la cuenta de Inmueble, Maquinaria y 
Equipo hubo un incremento en valores absolutos de 24530 soles y en valores relativo se 
obtuvo el 37%, esto fue a causa que la empresa compro más activos en el periodo, sin 
embargo nuestra depreciación se incremente en 1 371 soles generado en valores relativos 
un aumento de gasto en 30% durante el ejercicio. Deducimos que en el Activo total de la 
empresa hubo un incremento de 33 785 durante el periodo 2017. 
En cuanto al Pasivo Total observamos que, hay una disminución en el pago de Tributos por 
un monto de 604 soles, Esto es debido a que el Hotel paga la tasa del 1% del Impuesto a la 
Renta mensual durante el año 2017. 
Finalmente analizamos el patrimonio neto, observamos que en el capital ha habido un 
incremento de 27 311 soles lo cual representa un 7% del patrimonio, y en cuanto la utilidad 
del ejercicio hubo un incremento de 5 600 soles lo cual representa un 7%, estos indicadores 
son positivos ya que en pocas palabras el hotel está teniendo utilidades óptimas. 
Concluimos en lo siguiente: que en todas sus cuentas económicas obtiene muy buenos 
resultados, a causa de aplicar el Régimen MYPE Tributario y lo cual ha generado que mejore 




Análisis y Presentación Estado de Resultados del Hotel L &R Turismo Y Comercio SAC. 
 
L &R TURISMO Y COMERCIO SAC 
RUC: 20539851811 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 




































































































Nota: Recuperado del Área de contabilidad de la empresa L &R Turismo y Comercio SAC 
 
En la tabla 3.9 Se observa el estado de resultado de la empresa Hotel L &R Turismo y Comercio 
SAC. Las ventas acumuladas al 31 de diciembre de 2016 fueron de 48 818.00 soles, y en el 2017 
fue 68 298 soles cuya variación absoluta es de 19 480 soles. Estos Ingresos se derivan principalmente 
de los servicios que ofrece el Hotel. En el Costo de servicio durante el 2017 ha disminuido en 342 
soles que representa el 2 % con respecto al año anterior este porcentaje es demasiado bajo. Sin 
embargo ayuda a que el hotel obtenga un mayor porcentaje en la utilidad Bruta. Por otro lado, En la 
Utilidad Operativa se ha obtenido un incremento de 8 167 soles cuya variación representa del 11.8% 
con respecto al año anterior, Es un resultado positivo ya que indica que se está obteniendo beneficios 
Económicos por el mismo giro del hotel. Finalmente observamos que, la utilidad neta durante el año 
2016 fue de 199 soles y durante el año 2017 obtuvo 7 599 soles cuyo aumento está representado por 









Análisis de ratios Hotel L &R Turismo Y Comercio SAC 





Financieros      ión  
Liquidez Activo Corriente/ 6,663.00 6.30 15399.00 7.97 1.67 L & R Turismo y Comercio SAC en el año 2016 obtiene 6.30 soles 
 Pasivo Corriente 1,058.00  1932.00   para solventar por cada sol de deuda a corto plazo y en el año 2017 
       obtuvo 7.97 soles por cada sol de deuda, Se concluye que: “entre el 
       año 2016 y 2017"la variación fue de 1.67 soles por cada sol de deuda 
       lo cual indica que la empresa tiene Liquidez y está en condiciones de 
       cubrir sus deuda a corto plazo. 
Razón de Total de pasivo 1,058.00 2.1% 1932.00 2.3 0.2% En el año 2016 el importe de las deudas es el 2,1% de su patrimonio 
Endeudamiento Total de activo 50,296.00  84081.00 %  neto y en el 2017 se obtuvo el 2.3% .Por lo tanto está dentro de los 
       valor que es aceptable para el ratio de endeudamiento, esto indica que 
       el  Hotel  tiene  suficiente  independencia  financiera que si en un 
       momento dado le hiciera falta obtener algo más de recursos ajenos no 
       supondría un problema. 
Rentabilidad Utilidad Neta 199 0.4% 7,599 9.0 8.6% El Hotel obtiene ROA del 0.4% durante el 2016 en este periodo fue 
del Activo Activo Total 50296.00  84,081 %  negativo ya que los ingresos no superan la inversión realizada, 
       mientras que para el año 2017 se obtuvo 9% ,cuyo aumento es de 
       8.6%, lo cual indica que el proyecto es rentable, debido a que los 
       ingresos superan a la inversión realizada. En conclusión el año 2017 
       fue más rentable que el 2016. 
Margen de Ventas –Costo V  97% 66,954.00 98 1% El hotel obtuvo una utilidad bruta de 97% y 98 % respectivamente 
utilidad bruta Ventas 47,132  68,298.00 %  esto significa que en ambos periodos se obtuvo una rentabilidad 
  48,818     óptima. 
Rentabilidad   0.4% 7,599 6% 0.05% La rentabilidad que obtiene cada accionista por cada sol invertido 
del Patrimonio Utilidad neta 199  135,799   durante el año 2016 es de 0.4% y 2017 es de 6% cuya variación es de 
 Patrimonio neto 49,238     0.05%.es decir que en el año 2017 el hotel obtiene una mejor 
 Promedio      productividad en el uso de sus recursos propios. 
 




Según el la Tabla 3.10 Observamos el análisis de ratios del Hotel L & R Turismo y Comercio SAC, lo cual concluimos que durante el 
periodo 2017 obtuvo una óptima liquidez, aumento su rentabilidad, productividad y utilidades muy positivas.es decir esta empresa 




Presentación y análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera de Servicios 
Turísticos Posal S.A.C 
 
SERVICIOS TURÍSTICOS POSAL S.A.C. 
20477213937 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017 













ACTIVO       
Activo Corriente       
Efectivo y equivalente de efectivo 9770.00 3% 97632.00 31% 87862.00 28% 
Total de activos corrientes 9770.00 3% 97632.00 31% 87862.00 28% 
Activo No corriente 
      
Inmueble, Maquinaria y equipo 455671.00 157% 455671.00 145% 
 
-12% 
Impuesto a la Renta 862.00 0% 2650.00 1% 1788.00 1% 














Depreciación Acumulada -180606.00 -62% -242625.00 -77% -62019.00 -15% 
Total de activos No corrientes 281377.00 97% 215696.00 69% -65681.00 -28% 
TOTAL DE ACTIVOS 291147.00 100% 313328.00 100% 22181.00 
 
PASIVO       
Pasivos Corrientes       















TOTAL pasivos Corrientes 51443.00 18% 43225.00 14% -8218.00 -4% 
Pasivos no corrientes 
      
TOTAL Pasivos no corrientes 0.00 0% 0.00 0% 0.00 
 
TOTAL PASIVOS 51443.00 18% 43225.00 14% -8218.00 -4% 
Patrimonio Neto 
      
Capital 223000.00 77% 223000.00 71%  -6% 
Resultados Acumulados 6883.00 2% 16700.00 5% 9817.00 3% 
Utilidad del ejercicio 9821.00 3% 30403.00 10% 20582.00 7% 
TOTAL patrimonio neto 239704.00 82% 270103.00 86% 30399.00 4% 













Nota: Recuperado del Área de contabilidad de la empresa Servicios Turísticos Posal S.A.C 
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En la Tabla 3.11 Se observa el Estado de Situación Financiera de la empresa Servicios 
Turísticos Posal S.A.C, La cual nos muestra las variaciones ocurridas del año 2016 y 2017 a 
causa del acogimiento del régimen MYPE tributario. 
Luego de haber realizado el análisis de este estado observamos que en la cuenta Efectivo y 
equivalente de efectivo hubo un aumento en valores absolutos de 87 862 soles y en valores 
relativos representa el 28%, esto es un buen indicador ya que tiene disponibilidad de efectivo 
para invertir a corto o largo plazo. Por otro lado, en la cuenta de Inmueble, Maquinaria y 
Equipo se mantiene constante, debido a que no hubo compras, ventas o retiros de activo. 
Cuya depreciación se ha incrementado en 62019 soles lo cual está representado por un 34 
%. Deducimos que en el Activo total de la empresa hubo un incremento de 22 181 soles 
durante el periodo 2017. 
En cuanto al Pasivo Total observamos que, hay una disminución en el pago de Tributos por 
un monto de 911 soles, Esto es debido a que el Hotel paga la tasa del 1% del Impuesto a la 
Renta mensual durante el año 2017. 
Finalmente analizamos el patrimonio neto, observamos que en el capital se mantiene 
constante, y en cuanto los resultados acumulados ha habido un incremento de 9 817 soles 
cuyo monto está representado por el 3% con respecto al año anterior esto indica que en los 
últimos años ha venido teniendo utilidad. 
Con respecto a la utilidad del ejercicio hubo un incremento de 20 582 soles lo cual representa 
un 7% del patrimonio. 
Al realizar el análisis financiero de la empresa Servicios Turísticos Posal S.A.C. concluimos 
que en todas sus cuentas económicas obtiene muy buenos resultados, a causa de aplicar el 




  Estado de resultados Servicios Turísticos Posal S.A.C.  
 
SERVICIOS TURÍSTICOS POSAL S.A.C. 
20477213937 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
(Expresado en  Soles) 











































































































Utilidad Operativa 13640.00 4% 38781.00 15% 25,141.00 11% 
(-) Impuesto a la Renta 3819.00 1% 3878.00 2% 59.00 1% 
 
Utilidad del ejercicio 9821.00 3% 34903.00 13% 25,082.00 10% 
Nota: Recuperado del Área de contabilidad de la empresa Servicios Turísticos Posal S.A.C 
 
En la Tabla 3.12 se observa el estado de resultado de la empresa Servicios Turísticos Posal 
S.A.C. Las ventas acumuladas al 31 de diciembre de 2016 fueron de 312 733 soles, y en el 
2017 fueron de 261 657 soles cuya variación absoluta es de 51 076 soles. Estos Ingresos se 
derivan principalmente de los servicios que ofrece el Hotel. En el Costo de servicio durante 
el 2017 ha disminuido en 16 399 soles que representa el 1 % con respecto al año anterior, 
Sin embargo ayuda a que el hotel obtenga un mayor porcentaje en la utilidad Bruta. 
Por otro lado, En la Utilidad Operativa se ha obtenido un incremento de 25 000 soles cuya 
variación representa el 11% con respecto al año anterior. Finalmente observamos que, la 
utilidad neta durante el año 2016 fue de 9821 soles y durante el año 2017 obtuvo 34 903 soles 
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cuyo aumento es de 25 082 soles y está representado por un 10%, es así que la utilidad es 




























soles para solventar por cada sol de deuda a corto plazo y en el año 
2017 obtuvo 2.26 soles por cada sol de deuda, Se concluye que: 
 Pasivo Corriente 51,443.00  43225.00   “entre el año 2016 no tenía una buena liquidez y en el 2017 tiene 
       Liquidez y está en condiciones de cubrir sus deuda a corto plazo. 
Razón de Tota de pasivo 51,443.00 18% 43225.00 14% 4% En el año 2016 el importe de las deudas es el 18% de su patrimonio 
Endeudamie Tota de activo 291,147.00  313328.00   neto y en el 2017 se obtuvo el 14%. .Por lo tanto está dentro del valor 
nto       que es aceptable para el ratio de endeudamiento, esto indica que el 
       Hotel tiene independencia financiera que si en un momento dado le 
       hiciera falta obtener algo más de recursos ajenos no supondría un 
       problema. 
Rentabilidad Utilidad Neta 9821.00 3% 34,903 11% 8% El Hotel obtiene ROA del 3% durante el 2016, mientras que para el 
del Activo Activo Total 291147.00  313,328   año 2017 se obtuvo 11% con un incremento del 8%,lo cual indica 
       que el proyecto es rentable, debido a que los ingresos superan a la 
       inversión realizada. En conclusión el año 2017 fue más rentable que 
       el 2016. 
Margen de Ventas -Costo V 230,692 74% 196,015.00 75% 1% El Servicios Turísticos Posal S.A.C. obtuvo una utilidad bruta de 
utilidad bruta Venta 312,733  261,657.00   74% y 75 % respectivamente esto significa que en ambos periodos 
       se obtuvo una rentabilidad óptima. 
Rentabilidad Utilidad Neta 9,821 4% 34,903 13% 9% El Servicios Turísticos Posal S.A.C la rentabilidad que obtiene cada 
del Patrimonio neto 239,704  270,103   accionista por cada sol invertido durante el año 2016 obtiene el 4% y 
Patrimonio Promedio      2017 es de 13% cuya variación es de 9%,Es decir que en el año 2017 
       el hotel obtiene una mejor rentabilidad con respecto al año anterior. 
Nota: Elaboración Propia 
Según la Tabla 3.13. Observamos el análisis de ratios del Hotel Servicios Turísticos Posal S.A.C, lo cual concluimos que durante el 
periodo 2017 obtuvo una óptima liquidez, aumento su rentabilidad, productividad y utilidades muy positivas.es decir esta empresa 




Presentación y análisis horizontal y vertical del estado de situación financiera de Servicios 
Andrea E.I.R.L 
 
SERVICIOS ANDREA EIRL 
20481356416 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017 













ACTIVO       
Activo Corriente       














Total de activos corrientes 15980.00 12% 30980.00 24% 15000.00 12% 
Activo No corriente       














Impuesto a la Renta 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 














Depreciación Acumulada -18900.00 -14% -20980.00 -16% -2080.00 2% 














TOTAL DE ACTIVOS 133510.00 100% 130980.00 100% -2530.00 
 
PASIVO       
Pasivos Corrientes       
Tributos por pagar 1687.00 1% 4590.00 4% 2903.00 3% 
Proveedores por pagar 1253.00 0% 3490.00 3% 2237.00 3% 
Obligaciones financieras 59877.00 45% 42934.00 33% -16943.00 -12% 
TOTAL pasivos Corrientes 62817.00 46% 51014.00 39% -11803.00 -7% 
Pasivos no corrientes       






   
TOTAL PASIVOS 62817.36 47% 51014.00 39% -11803.00 -7% 
Patrimonio Neto 
      
Capital 60000.00 45% 60000.00 46% 0.00 1% 
Resultados Acumulados 4897.00 4% 10693.00 8% 5796.00 4% 
Utilidad del ejercicio 5796.00 4% 9273.00 7% 3478.00 3% 
TOTAL patrimonio neto 70693.00 53% 79966.00 61% 9273.00 8% 
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Nota: Recuperado del Área de contabilidad de la empresa Servicios Andrea E.I.R.L. 
 
Tabla 3.14 se observa el Estado de Situación Financiera de la empresa Servicios Andrea 
E.I.R.L, La cual nos muestra las variaciones ocurridas del año 2016 y 2017 a causa del 
acogimiento del régimen MYPE tributario. 
Luego de haber realizado el análisis de este estado observamos que en la cuenta Efectivo y 
equivalente de efectivo hubo un aumento en valores absolutos de 15 000 soles y en valores 
relativos representa el 12%, esto es un buen indicador ya que tiene disponibilidad de efectivo 
para invertir a corto o largo plazo. Por otro lado, en Inmueble, Maquinaria y Equipo ha 
disminuido en 10 000 soles que representa el 10%, es debido a que se dio de baja 
refrigeradoras, y Cuya depreciación se ha incrementado en 2 080 soles lo cual está 
representado por un 2%. Podemos Deducir que en el Activo total de la empresa hubo una 
disminución de 2 530 soles durante el periodo a efectos de dar de baja a activos. 
En cuanto al Pasivo Total observamos que, hay una disminución en el pago de Tributos por 
un monto de 911 soles, Esto es debido a que el Hotel pago la tasa del 1% del Impuesto a la 
Renta mensual durante el año 2017 y en cuanto al IGV la empresa no tiene deuda con 
respecto al año 2016. 
Finalmente analizamos el patrimonio neto, observamos que en el capital se mantiene 
constante, y en cuanto los resultados acumulados ha habido un incremento de 5 796 soles 
durante el periodo 2017, cuyo monto está representado por el 4% de patrimonio esto indica 
que en los últimos años ha venido teniendo utilidad. 
Con respecto a la utilidad del ejercicio hubo un incremento de 3 478 soles lo cual representa 
en un 3% de patrimonio estos indicadores son positivos ya que en pocas palabras el hotel está 
teniendo utilidades óptimas. 
Al realizar análisis financiero de la empresa Servicios Turísticos Posal S.A.C. concluimos 
que en todas sus cuentas económicas obtiene muy buenos resultados, a causa de aplicar el 
Régimen MYPE Tributario ha generado que mejore su situación económica y financiera. 
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Tabla 3.15 
Estado de resultados del Hotel Servicios Andrea EIRL 
 
SERVICIOS ANDREA EIRL 
20481356416 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 




































































































Nota: Recuperado del Área de contabilidad de la empresa servicios Andrea EIRL 
 
Tabla 3.15 Se observa el estado de resultado de la empresa Servicios Andrea EIRL Las 
ventas acumuladas al 31 de diciembre de 2016 fueron de 78965 soles, y en el 2017 fueron 
de 98 769 soles cuya variación absoluta es de 19 804 soles. Estos Ingresos se derivan 
principalmente de los servicios que ofrece el Hotel. En el Costo de servicio durante el 2017 
ha Incrementado en 7 207 soles en valores absolutos con una variación relativa del 3 %, Sin 
embargo, este aumento genera que el hotel obtenga un menor porcentaje en la utilidad 
Bruta. Por otro lado, En la Utilidad Operativa se ha obtenido un incremento de 2 254 soles 
cuya variación representa el 0.2%, como vemos por más que se incrementó los costos el 
hotel ha obtenido beneficio adecuado debido a que los gastos operativos fueron mínimos. 
Finalmente observamos que, la utilidad neta durante el año 2016 fue de 5 796 soles y durante 
el año 2017 obtuvo 9 273 soles cuyo aumento es de 3 478 soles y está representado por un 













Liquidez Activo Corriente 15,980.0 
0 
0.25 30980.00 1.5 1.25 El Hotel Andrea EIRL durante el año 2016 no tuvo una buena liquidez 
mientras que en año 2017 obtuvo 1.5 soles para solventar por cada sol 
de deuda este aumento fue de 1.25 soles. Es decir durante el 2017está 
en la capacidad de equilibrar los flujos de salida necesarias para cumplir 
compromisos, con respecto al flujo de entrada. 
 Pasivo Corriente 62,817.3 
6 





Tota de pasivo 














Este ratio indica por cada sol invertido, durante el 2016 el 47 % es 
financiada por terceros y en el 2017 es financiado solo por el 39% .En 
conclusión en el año 2017 disminuyen sus deudas en un 8%.Lo cual 


















El Hotel obtiene un ROA del 4% durante el 2016, y en el año 2017 se 
obtuvo 7% cuya variación entre ambos periodos fue el 3%, Lo cual 
indica que el proyecto es rentable, debido a que los ingresos superan a 
la inversión realizada. 




Ventas -Costo V 
Ventas 
 79% 74,781.00 73% -6% El hotel obtuvo una utilidad bruta de 79% y 73% respectivamente esto 
significa que en ambos periodos se obtuvo una rentabilidad óptima. A 
pesar que haya habido una disminución del 6%. 
62,184     
















La rentabilidad que obtiene cada accionista por cada sol invertido 
durante el año 2016 obtiene el 4% y 2017 es de 7% cuya variación es de 
3%,es decir que en el año 2017 el hotel obtiene una mejor rentabilidad 
con respecto al año anterior 
Patrimonio neto 
Promedio 
133,509  130,979   
Nota: Elaboración Propia 
Según Tabla 3.16 se observa que el hotel lo cual concluimos que durante el periodo 2017 obtuvo una óptima liquidez, aumento su 





Objetivo general, Determinar la incidencia del acogimiento en el régimen MYPE tributario en la situación económica financiera de las 
entidades sector hotelero del centro histórico de Trujillo periodo 2016-2017. 
Tabla 3.17 
Comparación de estado de resultados durante el año 2016 y 2017 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
(Expresado en   Soles) 
  L & R TURISMO Y COMERCIO S.A.C SERVICIOS TURISTICOS POSAL S.A.C. SERVICIOS ANDREA 
E.I.R.L. 
 
   20539851811   20477213937   20481356416  
















% 2016 IR 
28% 







(+) Ventas Netas 48818.00 100% 68298.00 100% 312733.00 100.0% 261657.00 100.0% 78965.00 100.0% 98769.00 100.00% 
(-) Costo de Ventas 1686.00 3.5% 1344.00 2.0% 82041.00 26.2% 65642.00 25.1% 16781.00 21.3% 23988.00 24.3% 
 Utilidad Bruta 47132.00 96.5% 66954.00 98.0% 230692.00 73.8% 196015.00 74.9% 62184.00 78.7% 74781.00 75.7% 
(-) Gastos 
Administrativos 
2126.00 -4.4% 55989.00 -82.0% 129481.00 41.4% 103600.00 39.6% 26484.00 33.5% 37859.00 38.3% 
(-) Gastos de Ventas 44108.00 -90.4% 1372.00 -2.0% 58720.00 18.8% 46983.00 18.0% 12011.00 15.2% 17169.00 17.4% 
(-) Gastos Financieros 622.00 -1.3% 1150.00 -1.7% 28851.00 9.2% 6651.00 2.5% 15640.00 19.8% 9450.00 9.6% 
 
Utilidad Operativa 276.00 0.6% 8443.00 12.4% 13640.00 4.4% 38781.00 14.8% 8049.00 10.2% 10303.00 10.4% 
(-) Impuesto a la 
Renta 




199.00 0.4% 7599.00 11.1% 9821.00 3.1% 34903.00 13.3% 5795.00 7.3% 9273.00 9.4% 
Nota: L & R Turismo y Comercio S.A.C, Servicios Turísticos Posal S.A.C. y Servicios Andrea E.I.R.L. 
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Tabla 3.17. Se muestra el estado de resultado de los tres hoteles que hemos 
seleccionado lo cual se puede apreciar que durante el año 2016 están acogidas al 
Régimen General y que a partir del 2017 se acogieron al Régimen MYPE tributario ya 
que cumplía con los requisitos a este nuevo régimen desde esta perspectiva se puede 
inferir que si estando en un régimen general al pasarse a un régimen menor desde ya se 
tiene ventajas como por ejemplos pagar menos tributos. Ante el análisis realizado se 
observa lo siguiente: Las empresas hoteleras han incrementado su utilidad Neta durante 
el ejercicio: L & R Turismo y Comercio S.A.C tuvo un incremento de 7 400 soles cuyo monto 
representa el 10.7% de margen de Utilidad, Servicios Turísticos Posal S.A.C tuvo un incremento 
25 082 soles lo cual representa el 10.2% de la utilidad durante el ejercicio y El hotel Servicios 
Andrea E.I.R.L. obtuvo un incremento 3 478 Soles que representa el 2.1% de Utilidad entre 
ambos periodos. Ante los resultados obtenidos y analizados concluimos en lo siguiente: 
Las empresas Hoteleras del Centro Histórico de Trujillo han tenido un impacto positivo al 
acogerse al Régimen MYPE Tributario durante el año 2017, Este reporte financiero nos indica 
que el negocio está siendo eficiente en su gestión de sus recursos disponibles y lo cual permite 
que los directivos tomen decisiones oportunas para que se siga mejorando o incrementando el 
beneficio económico y financiero. 
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Contrastación de la hipótesis 
 
En nuestro trabajo de investigación se formuló la siguiente hipótesis: El acogimiento del 
régimen MYPE tributario incide de manera positiva en la situación económica y 
financiera en empresas Sector hotelero del centro histórico de Trujillo periodo 2016- 
2017”. 
En nuestra investigación realizada actualmente a empresas hoteleras del centro 
histórico de Trujillo, se determinó que el acogimiento del régimen MYPE tributario 
incide positivamente en la situación económica - financiera en empresas de tal manera 
que nuestra hipótesis propuesta es aceptada, porque se está cumpliendo con el desarrollo 
de nuestros objetivos general y específicos. Decimos que incide de manera positiva 
porque los resultados obtenidos al realizar el análisis de estado de situación financiera, 
estado de resultado y los ratios indican que durante el año 2017 ha tenido mayores 
beneficios económicos y financieros. Al realizar la comparación de Los pagos a cuenta 
de Impuesto a la Renta entre el régimen general y régimen MYPE tributario nos damos 
cuenta que los pagos a cuenta mayores se dieron en el año 2016, mientras que en el año 
2017 los pagos a cuenta son menores ya que aplica a la tasa del 1% IR. Así mismo se 
tiene en cuenta que se tributa de acuerdo al volumen de ventas este análisis lo podemos 
verificar en la tabla 3.7. 
Las cuentas del activo y patrimonio han aumentado en valores mientras que, en pasivos 
han disminuido ya que las entidades tienen suficiente liquidez para reinvertir por 
ejemplo la empresa L & Turismo y Comercio obtuvo una Liquidez de 7.97, Servicios 
Turísticos Posal S.A.C obtuvo 2.26 y Servicios Andrea E.I.R.L obtuvo 1.5 estos análisis 
lo podemos verificar en la tabla 3.10, 3.13, y 3.16. 
Finalmente, en la tabla 3.17 nos indica la comparación del el Estado de resultado entre 
el Régimen general y Régimen MYPE Tributario aquí observamos que durante el año 
2017 su obtuvieron mayores utilidades, es importante ya que nos indica que las empresas 
hoteleras están gestionando de manera eficiente sus recursos disponibles, Esta 
información será Útil para que los directivos tomen decisiones oportunas y se siga 





4.1 La presente investigación tiene como objetivo 1 Analizar el acogimiento del 
régimen tributario en las entidades Sector Hotelero del centro histórico de 
Trujillo, para lograr desarrollar este objetivo Primero se evaluó el marco teórico, 
donde involucra los requisitos de cada régimen tributario y posteriormente se 
hizo un cuadro comparativos del regímenes general y MYPE tributario, cuyos 
resultados obtenidos fueron que el régimen MYPE hay un pago de tributos menor 
cumple con el fin de lograr un ahorro tributario cuyo beneficio es netamente para 
las empresas hoteleras, ya que esta aplicación incide en cambios significativos 
en la situación tanto económica como financiera. 
4.2 Con relación al objetivo 2 busca Analizar la situación económica y financiera en 
las empresas sector Hotelero del centro histórico de Trujillo del periodo 2016- 
2017. Se utilizó herramientas financieras tal como ratios, aplicados en el estado 
de situación financiera y en el estado de Resultados en los periodos evaluados, 
para su desarrollo nos apoyamos de la teoría de Martínez, (2007) a los ratios lo 
define así: “Es una relación numérica entre dos cuentas del balance general 
(Activo, Pasivo y Patrimonio) y del Estado de Resultados (Ingresos o Egresos), 
dando como resultado un cociente o producto absoluto.”. Mediante el uso de esta 
teórica, se obtuvieron resultados positivos y eficientes mediante la aplicación 
del Régimen MYPE durante el año 2017, ya que cuenta con muy buena Liquidez 
es decir; están en la capacidad de solventar deudas a corto plazo, tienen 
independencia financiera, obtienen una rentabilidad optima debido a que sus 
ingresos sobre basa su inversión en pocas palabras podemos decir estas empresas 
lograron mejorar su situación tanto económica como financiera. 
4.3 Con respecto al objetivo general determinar la incidencia del acogimiento en el 
régimen MYPE tributario en la situación económica-financiera de las entidades 
del sector hotelero del centro histórico de Trujillo 2016-2017 desarrollado en la 
tabla 3.17 tras el análisis comparativo de los estados de resultados observamos 
incidencias positivas debido al ahorro tributario que permite este régimen, por 
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otro lado se ha cumpliendo con los parámetros establecidos, respondiendo a su 
realidad y su capacidad. 
4.4 Con respecto a la propuesta intervención del régimen MYPE tributario en las 
entidades del sector hotelero del centro histórico Trujillo. como se pudo 
evidenciar que las MYPE`s sufren variaciones en el impuesto a la renta 
ocasionadas por el gobierno. Los regímenes que se implementen tienen un efecto 
diferente en cada entidad, cuyo efecto puede ser positivo o negativo, en el caso 
de los tres hoteles durante el 2016 no estuvo en buenas condiciones económicas 
y financieras, al aplicar un nuevo régimen tributario mejoro su situación con 
apoyo de una buena gestión. Esta incidencia dependerá de cada ente, Por otro 
lado, es importante que se reduzcan las tasas de impuestos ya que permite 




5.1 De acuerdo con el objetivo específico 1 se concluye que el acogimiento en el 
régimen MYPE tributario incide positivamente en la situación económica y 
financiera en las entidades del sector hotelero tal como se determinó en la 
comparación en los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta del Régimen MYPE 
tributario y el Régimen General, cuyos resultados obtenidos se muestra en la 
tabla 3.7.Ante ello podemos decir que al acogerse a este nuevo régimen estas 
entidades tienen más oportunidades ámbito tributario y en sus finanzas, nos 
referimos a que teniendo menos gastos tributarios la entidad puede reinvertir el 
efectivo y así generar una mayor rentabilidad Económica y Financiera a corto o 
a largo plazo. 
5.2 Con respecto al objetivo específico 2 el resultado del análisis e interpretación de 
la económica y financiera en las tres entidades sector Hotelero se concluye que 
durante 2017 han obtenido una rentabilidad positiva: L &R Turismo y 
Comercio SAC, Turísticos Posal S.A.C y Servicios Turísticos Posal S.A.C 
obtuvieron una rentabilidad de inversión del 9 % ,8%,7% respectivamente, esto 
quiere decir que su ingresos supera la inversión realizada, asimismo tienen 
suficiente independencia financiera, con un margen de utilidad bruta de 
98%,75%,73% estos son buenos indicadores que la empresa tiene una óptima 
rentabilidad. En cuanto a la liquidez, las empresas están en la capacidad de hacer 
frente a sus obligaciones a corto plazo, estos resultados lo podemos observar en 
las siguientes tablas 3.10, 3.13 y 3.16. 
5.3 Con respecto al objeto general concluimos que el régimen MYPE tributario 
efectivamente causa efectos positivos en la situación económica y financiera. 
Estos resultados se obtuvieron en base a comparaciones en los estados 




6.1 Los directivos de las empresas hoteleras deben realizar previas coordinaciones 
con el área contable con el fin de realizar las proyecciones en las ventas anuales 
teniendo en cuenta de no superar el monto establecido según el Régimen MYPE 
Tributario, con la finalidad de seguir acogidos y aprovechar los beneficios 
establecidos en éste Régimen como el pago a cuenta del impuesto a la renta 
mensual del 1% y el anual del 10 % hasta las 15 UIT. 
6.2 El contador debe tener normas legales de cada entidad Hotelera asimismo deben 
tener constante comunicación con todas las áreas en especial con el área contable 
para que se encargue de realizar los Estados de Situación Financiera mensuales 
y trimestrales para saber el comportamiento de la empresa a fin de obtener 
mejores resultados para la toma de decisiones y de esta manera minimizar 
errores de los cuales puedan ser sancionados por SUNAT. 
6.3 El gerente debe poner énfasis de la cultura tributaria en sus trabajadores ya que 
de esta manera se formará una mejor sociedad, obteniendo un crecimiento 
progresivo para el Perú. 
6.4  El Contador debe informar sobre la situación de la empresa, como actitudes de 
inducción y orientación necesaria al contribuyente; así mismo, detectar las 
inconsistencias y mejores facilidades de pago tal como los fraccionamientos o 
aplazamientos de deuda, ya que esto generará un efecto positivo, que incidirá en 




Proponer un plan de intervención del régimen MYPE en las entidades sector hotelero 
del centro histórico de Trujillo. 
Titulo 
 
Analizar el régimen MYPE tributario, como estrategia de ampliación de la base tributaria 
en las entidades sector hotelero del centro histórico de Trujillo y su implicancia en su 
situación económica y financiera. 
7.1. Descripción del problema 
 
En el tema de investigación buscamos ampliar la base tributaría y fomentar la 
formalización, de esta forma la Administración Tributaria busca cerrar obstáculos 
tributarios y aumentar el pago de las obligaciones que uno tiene como contribuyente. El 
tema por desarrollar se basa en una Política Tributaria que utiliza estrategias de análisis 
económico, legal y procedimental con el fin de corroborar la principal hipótesis de 
nuestra investigación; que es, verificar en qué medida el régimen MYPE se utilice como 
una estrategia para poder ampliar la base tributaria y así mismo motivar la formalización 
7.2. Justificación: 
 
Buscamos ampliar la base tributaria motivando que los contribuyentes opten por la 
formalización, para llegar a esto se busca disminuir los costos operativos, marginales 
logrando poco a poco erradicar de la evasión y el contrabando. 
7.3. Objetivo general 
 
Identificar que la ampliación de base tributaria de las MYPE genera que los 
contribuyentes se formalicen. 
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7.4. Objetivo específicos 
 
Identificar las ventajas del Régimen MYPE tributario en el sector servicio hotelero del 
centro histórico de Trujillo 2016-2017 
Diseñar un programa de incentivos para la formalización en el sector servicio hotelero. 
 
7.5 Beneficios tributarios del Régimen MYPE tributario en el sector servicio hotelero 
del centro histórico de Trujillo 2016-2017 
El principal beneficio tributario es no aumentar las penalidades o castigos en las 
MYPE’s, Se trata exclusivamente para contribuyentes que aperturen sus actividades 
durante el año 2017 y los que se trasladen del Nuevo RUS, en el ejercicio gravable 2017, 
la SUNAT se limitará en castigar por: 
“No utilizar llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las 
leyes. (Numeral 1 del artículo 175)”. 
“Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT. (Numeral 5 del 
artículo 175)”. 
“Tener un atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de contabilidad 
u otros libros o registros exigidos por las leyes”. 
“No presentar las declaraciones juradas que contengan la determinación de la deuda 
tributaria dentro de los plazos establecidos. (Numeral 1 del artículo 176)”. 
“No exhibir los libros, registros, u otros documentos que ésta solicite. (Numeral 1 del 
artículo 177)”. 
Siempre que los contribuyentes cumplan con subsanar la infracción, de acuerdo a lo que 
establezca la SUNAT mediante resoluciones. 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración tributaria (SUNAT), 
indica que, si una persona natural o jurídica brinda el servicio de hospedaje a personas 
extranjeras, y llega a cumplir con los requisitos establecidos por el ente administrativo; 




7.6. Programa de incentivos para la formalización en el sector servicio hotelero. 
PROGRAMA 
Formalización de las MYPE’s mediante incentivos tributarios en el rubro hotelero 
del Centro Histórico de Trujillo. 
Sumilla. 
Uno de los problemas principales de la SUNAT, Es contrarrestar la informalidad por 
parte de los empresarios que se inician o incluso de los que ya vienen realizando sus 
actividades con mayor capacidad. En nuestra investigación se propondrá incentivos 
tributarios para que las empresas con menor capacidad se puedan formalizar, 
mostrándoles que uno de sus beneficios será el bajo costo para formalizarse. 
Descripción del programa. 
 
Este consiste en otorgar beneficios tributarios tales como descuentos o exoneraciones 
de impuestos de los micros y pequeñas empresas hoteleras que deseen formalizarse, y 
así permitir que se pueda reducir el alto nivel de informalidad, rigiéndose por los puntos 
siguientes. 
Contar con la iniciativa de formalizarse 
Lograr captar información para lograr conducir un negocio 
Revisar los registros que no le permiten formalizarse 
Solvencia moral 
Deseo de superación 
Objetivos del programa: 
Objetivo general 
Organizar de la mejor forma las motivaciones tributarias que establece las 
SUNAT Con la finalidad de poder reducir la informalidad de las micros y 
pequeños empresarios en el sector hotelero. 
Objetivos específicos. 
 
Formalizar los pequeños negocios del sector hotelero que actualmente son 
informales. 
Proporcionar empleos formales. Permitir el incremento en los ingresos de la 
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población informal de los desempleados. 
Dirigido a: 
 
Las MYPE’s del rubro hotelero en el centro histórico que empiecen a funcionar 
formalmente, es decir haciendo uso de un RUC. 
Los contribuyentes 
Operarios de la SUNAT 
 
Difusión 
Para poder realizar la difusión es primero seleccionar primero nuestra población 





Charla sobre la importancia y ventajas de formalizarse 
Clasificación del microempresario e instrumentos para su 
tratamiento en base al régimen tributario que quiera acogerse. 
Aplicación de los incentivos tributarios, según el régimen 
tributario que desee acogerse. 
Nota Elaboración propia 
 
 
Metodología de la difusión 
Primera sesión: “Charla motivacional sobre la importancia y beneficios de 
formalizarse cuyo objetivo es lograr que los microempresarios entiendan y busquen 
formalizarse, apoyados en alcanzar un beneficio tributario, que le permita tener la 
sensación de apoyo, está orientado para repotenciar a los microempresarios no 
solamente entusiasmándolos temporalmente, sino brindándoles estrategias para 
impulsar sus empresas.” 
 
Segunda sesión: “Clasificación del microempresario, instrumentos para su 
tratamiento en base al régimen tributario que desee acogerse. En esta sesión se debe 
tener en cuenta el tipo de ente que se va a constituir según el Perfil del empresario” 
Iniciativa de querer formalizarse 
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Experiencia 
Analizar antecedentes que permitan formalizarse. 
Tener un local fijo 
Solvencia moral 
Superación 
Clasificación según el régimen tributario: 
Personas naturales: Son aquellos empresarios que dirigen un negocio personal donde 
las ventajas económicas son menores. 
Personas jurídicas: Está orientado a los empresarios que conforman la empresa de 
manera Natural o Jurídica. 
Tercera Semana incentivos tributarios 
Tercera sesión: “Se revisarán las ventajas tributarias actuales para mejorarlas, de ser 
necesario y fijar lo que debe ser incluido por el Gobierno Nacional guiado por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de la Producción y otros 
afines.” 
Incentivos tributarios 
El Régimen MYPE tributario es un régimen formado para las MYPE”s con el objetivo 
de fomentar el crecimiento al darles condiciones más simples para cumplir con sus 
obligaciones tributarias. 
Los micro empresarios que decidan formalizar y depende del monto de sus ingresos 
deberán pagar sus tributos de IGV e impuesto a la renta. 
El impuesto a la renta se realiza mediante el pago a cuenta mensual en base a sus 
ingresos: hasta 300 UIT se pagará el 1% sobre los ingresos netos obtenidos en el mes. 
Más de esa cifra, hasta 1700 UIT, se pagará en función al que resulte mayor de aplicar 
a los ingresos netos del mes un coeficiente o el 1.5%: 
Aquellos que provengan de la categoría Nuevo RUS, durante el ejercicio gravable 
2017, la SUNAT no aplicará las sanciones tributarias. 
La administración tributaria otorgará amnistía, para aquellos micro empresarios que 
por alguna razón dejaron de pagar algún impuesto, durante el último año gravable y 
por las multas aplicadas decidieron ser informal. 
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7.7. Ampliación de base tributaria de las MYPE genera que los agentes económicos 
se formalicen 
Finalmente se concluye que la ampliación de base tributaria genera que los 
contribuyentes tomen conciencia y se formalicen ya que entendieron que al acogerse 
al régimen MYPE Tributario tiene muchas ventajas y es una situación más justa para 
el emprendimiento del país. Ahora, no tendrán que tributar el mismo porcentaje que 
empresas medianas o grandes, lo que ocurría antes de la aparición del RMT dentro de 
las ventajas y beneficios que ofrece este régimen: acepta cualquier actividad 
económica, el pago del IR es de acuerdo a la ganancia obtenida, Libros contables se 
utiliza en función a sus ingresos, asimismo pueden emitir todo tipo de comprobante 
Finalidad de la propuesta 
 
El fin de la propuesta es que los contribuyentes en su mayoría o su totalidad 
busquen formalizarse y que puedan crecer en su aspecto económico y financiero. 
Estrategias. 
Brindar capacitaciones y charlas a los contribuyentes sobre los beneficios de este 
régimen MYPE tributario. 
Realizar un test a los contribuyentes para evaluar que tanto conocen de este nuevo 
régimen tributario. Y Tener un control diario con respecto a sus ingresos y de esta 
manera puedan saber si están acogidos en el correcto régimen o si es el caso deben 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 









Si la renta neta anual es hasta 15 
UIT es el 10%. 
Si la renta neta es en exceso de 15 
UIT es el 29.5% 
Si los ingresos anuales no supera 
  
  
Determinar la incidencia del acogimiento en 
el régimen MYPE tributario en la situación 
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 las 300 UIT pagan 1% mensual. 
 
- Si los ingresos anuales supera 

















2. Objetivos Específicos V. Cualitativa Liquidez = A.C./P. C 
Razón de Endeudamiento= 
Pasivo T/Activo T 
ROI: Utilidad Net/Activo Total 
MUB: Ventas-Costo 
Ventas/Ventas 
ROE: Utilidad Neta/Patri. Neto 
Promedio 
 
O1: Analizar el acogimiento del régimen 
Mype tributario en las entidades sector 
Hotelero del centro histórico de Trujillo 
O2: Analizar la situación económica y 
financiera en las entidades sector Hotelero del 
centro histórico de Trujillo 
O3: Proponer un plan de intervención del 
régimen Mype en las entidades sector hotelero 
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ANEXO 3: Estado de Situación Financiera de las tres empresas Hoteleras del Centro 
Histórico de Trujillo. 
 
L &R TURISMO Y COMERCIO SAC 
RUC: 20539851811 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017 
(EXPRESADO EN NUEVO SOLES) 
 2016 2017 
ACTIVO   
Activo Corriente 
  






Mercaderías   
Total de activos corrientes 6663.00 15399.00 
Activo No corriente 
  
Inmueble, Maquinaria y equipo 82621.00 107151.00 
Impuesto a la Renta  1324.00 




Depreciación Acumulada -38988.00 -40359.00 
Total de activos No corrientes 43633.00 68682.00 






Tributos por pagar 1058.00 454.00 
Proveedores por pagar  1478.00 
TOTAL pasivos Corrientes 1058.00 1932.00 
Pasivos no corrientes 
  
TOTAL Pasivos no corrientes 0.00 0.00 
TOTAL PASIVOS 1058.00 1932.00 
Patrimonio Neto 
  
Capital 49039.00 76350.00 
Utilidad del ejercicio 199.00 5799.00 
TOTAL patrimonio neto 49238.00 82149.00 
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SERVICIOS TURÍSTICOS POSAL S.A.C. 
20477213937 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017 




Efectivo y equivalente de 
efectivo 9770.00 97632.00 
Total de activos corrientes 9770.00 97632.00 
Activo No corriente 
Inmueble, Maquinaria y equipo 455671.00 455671.00 
Impuesto a la Renta 862.00 2650.00 
Impuesto general a las Ventas 






Total de activos No corrientes 281377.00 215696.00 
TOTAL DE ACTIVOS 291147.00 313328.00 
PASIVO 
Pasivos Corrientes 
Tributos por pagar 10000.00 9089.00 
Obligaciones financieras 41443.00 34136.00 
TOTAL pasivos Corrientes 51443.00 43225.00 
Pasivos no corrientes 
TOTAL Pasivos no corrientes 0.00 0.00 
TOTAL PASIVOS 51443.00 43225.00 
Patrimonio Neto 
Capital 223000.00 223000.00 
Resultados Acumulados 6883.00 16700.00 
Utilidad del ejercicio 9821.00 30403.00 
TOTAL patrimonio neto 239704.00 270103.00 
TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO NETO 291147.00 313328.00 
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SERVICIOS ANDREA EIRL 
20481356416 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017 
(EXPRESADO EN NUEVO SOLES) 




Activo Corriente   






Total de activos corrientes 15980.00 30980.00 
Activo No corriente   
Inmueble, Maquinaria y equipo 130980.00 120980.00 
Impuesto a la Renta 0.00 0.00 






Depreciación Acumulada -18900.00 -20980.00 
Total de activos No corrientes 117530.00 100000.00 
TOTAL DE ACTIVOS 133510.00 130980.00 
PASIVO   
Pasivos Corrientes   
Tributos por pagar 1687.00 4590.00 
Proveedores por pagar 1253.00 3490.00 
Obligaciones financieras 59877.00 42934.00 
TOTAL pasivos Corrientes 62817.00 51014.00 
Pasivos no corrientes   
TOTAL Pasivos no corrientes 0.00 0.00 
TOTAL PASIVOS 62817.36 51014.00 
Patrimonio Neto 
  
Capital 60000.00 60000.00 
Resultados Acumulados 4897.00 10693.00 
Utilidad del ejercicio 5796.00 9273.00 
TOTAL patrimonio neto 70693.00 79966.00 








ANEXO 4: Estado de Resultados de las empresas Hoteleras del centro Histórico de 
Trujillo 
 
L &R TURISMO Y COMERCIO SAC 
RUC: 20539851811 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 





Ventas Netas 48818.00 68298.00 
Costo de Servicio 1686.00 1344.00 







Gastos de Ventas -44108.00 -1372.00 
Gastos Financieros -622.00 -1150.00 
Utilidad Operativa 276.00 8443.00 
















SERVICIOS TURÍSTICOS POSAL S.A.C. 
20477213937 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
(Expresado en Soles) 






(+) Ventas Netas 312733.00 100% 261657.00 
(-) Costo de Servicio 82041.00 26% 65642.00 
 Utilidad Bruta 230692.00 74% 196015.00 
(-) Gastos Administrativos 129481.00 41% 103600.00 
(-) Gastos de Ventas 58720.00 19% 46983.00 
(-) Gastos Financieros 28851.00 9% 6651.00 
 
Utilidad Operativa 13640.00 4% 38781.00 
(-) Impuesto a la Renta 3819.00 1% 3878.00 
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Utilidad del ejercicio 9821.00 3% 34903.00 
 
SERVICIOS ANDREA EIRL 
20481356416 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 









Ventas Netas 78965.00 98769.00 
Costo de Servicio 16781.00 23988.00 







Gastos de Ventas -12011.00 -17169 














  Utilidad del ejercicio  
 
5796.00  
 
9273.00  
